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SAMBUTAN REKTOR 
 
Bahasa Daerah merupakan bahasa yang 
memunyai kedudukan yang penting, bukan hanya 
karena fungsinya sebagai (1) lambang kebanggaan 
daerah, (2) lambang identitas daerah, dan (3) alat 
perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat 
daerah melainkan juga sebagai pendukung bahasa 
nasional. Sebagai pendukung Bahasa nasional, 
bahasa Daerah ini  keberadaannya diakui oleh 
Negara yang termaktub dalam UUD 1945, pasal 32 
ayat (2) yang berbunyi: “negara menghormati dan 
memilihara bahasa Daerah sebagai kekayaan 
budaya nasional”. Oleh karena itu, hasil Kongres 
Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan 
menindaklanjuti secara nyata dengan 
menjadikannya bahasa Daerah sebagai sumber 
pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia 
yang secara kompleks saling memengaruhi. Hal ini 
tercermin dalam berbagai bidang, seperti: fonologi, 
morfologi, sintaksis, semantik, dan kosa kata.  
Bahasa Tae‟ merupakan salah satu bahasa 
daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, 
tepatnya di Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu 
Timur, dan Kota Palopo. Tana Luwu merupakan 
bekas wilayah Kedatuan (Kerajaan) Luwu Kuno. 
Wilayah Kedatuan Luwu Kuno terbentang dari 
wilayah administrasi Kabupaten Luwu, Luwu Timur, 
Luwu Utara, dan Kota Palopo. Bahasa Tae' 
serumpun dengan bahasa Toraja, Mandar, 
Massenrengpulu, dan Mamuju yang hingga saat ini 
masih digunakan oleh penduduk setempat sebagai 
bahasa percapakan dalam kehidupan sehari-hari 
yang tersebar mulai dari Selatan perbatasan 
daerah Buriko, Kabupatan Wajo sampai ke daerah 
Malili, Kabupaten Luwu Timur, dan Tana Toraja 
serta Massenrempulu. Bahasa Tae' memiliki 
beberapa dialek, yakni Toala, Rongkong, dan 
Toraja. Kata Tae' bermakna „tidak ada‟ yang 
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berasal dari bahasa kuno dan digunakan dalam 
kitab Lontara Sureq I La Galigo yang berasal dari 
Sawerigading. 
Sebagai bahasa percakapan, Bahasa Tae‟ 
dapat mengalami kepunahan. Oleh karena itu, 
diperlukan pendokumentasian secara nyata berupa 
penyusunan Kamus Dwibahasa Tae‟-Indonesia 
baik dalam bentuk cetak dan digital versi daring 
(online) maupun digital versi luring (offline). 
Penyusunan Kamus Dwibahasa Tae‟-Indonesia ini 
dimaksudkan untuk memelihara keberlangsungan  
bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. 
Kamus Dwibahasa Tae‟-Indonesia ini 
diharapkan dapat menambah khazanah   
kebahasaan khususnya bahasa Tae‟. Di dalam 
Kamus Dwibahasa Tae‟-Indonesia tersimpan 
kosakata dan istilah yang melimpah sebagai sarana 
untuk mengungkapkan berbagai macam gagasan 
dan pikiran. Ketersediaan kosakata dan istilah 
tersebut bermanfaat untuk menjamin ketepatan 
makna dan konsep yang menjadi tuntutan ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan seni. Selain sebagai 
sarana pengungkap gagasan, Bahasa Tae‟ juga 
mampu tampil sebagai bahasa ekspresi dalam 
karya sastra. Bahasa Tae‟ merupakan komponen 
yang sangat potensial menyumbang kosakata ke 
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Terbitnya 
Kamus Dwibahasa Tae‟-Indonesia ini merupakan 
pengejawantahan dari semangat untuk 
melestarikan bahasa Daerah di tengah terjangan 
arus globalisasi.  
Semoga kamus ini memberikan manfaat dan 
sekaligus dapat dijadikan sebagai wahana dalam 
pemartabatan bahasa Daerah sebagai pendukung 
bahasa nasional dan memperkukuh jati diri bangsa.  
 
Makassar,   November 2019 
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                             Prof. Dr. H. Husain Syam, M.TP 
                               Rektor Universitas Negeri Makassar 
PRAKATA EDISI PERTAMA 
 
 
Perkembangan teknologi informasi saat ini 
membawa pengaruh yang sangat besar dalam 
segala hal, termasuk penyusunan kamus. 
Penyusunan kamus yang semula dilakukan dengan 
cara mengumpulkan kata-kata baru dari buku 
cetakan dan dituliskan kembali dalam kartu-kartu 
kecil (slip), kemudian diurutkan secara alfabetis, 
kini mulai ditinggalkan. Sumber-sumber tertulis 
dalam bentuk cetakan tersebut sudah mulai 
digantikan dengan sumber-sumber yang tersedia 
dalam laman yang dapat diakses melalui internet. 
Penggunaan slip juga mulai bergeser ke dalam 
bentuk data digital yang dapat diproses secara 
cepat dan langsung. Perkembangan teknologi 
informasi telah membawa banyak kemudahan.  
Kamus Dwibahasa Tae‟-Indonesia 
merupakan hasil penelitian terapan RISTEKDIKTI, 
dikemas sebagai acuan informasi atau referensi 
bahasa Tae‟ yang ingin mendalami dan 
mempelajari bahasa Tae‟. Kamus Dwibahasa Tae‟-
Indonesia merupakan kamus pertama yang dibuat 
dalam bentuk daring dan luring. Penyusunan 
Kamus Dwibahasa Tae‟-Indonesia ini dimulai 
dengan menggunakan aplikasi yang diberi nama 
kamustaeluwu.com. Penggunaan aplikasi dalam 
edisi pertama ini memungkinkan penyusunan 
kamus menjadi lebih mudah dan cepat. Aplikasi ini 
selain dirancang sebagai mesin pencarian yang 
diperuntukkan bagi pengguna Kamus Dwibahasa 
Tae‟-Indonesia, juga terintegrasi dengan pekerjaan 
menyusun dan menyunting kamus yang 
diperuntukkan bagi tim penyusun ini. Selain itu, 
dalam aplikasi ini pula tersedia fitur interaktif yang 
memungkinkan pengguna menyumbangkan kata 
baru, mengomentari entri kamus, dan mengoreksi 
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entri tersebut. Fitur-fitur ini sengaja diciptakan untuk 
mengundang keterlibatan masyarakat secara 
langsung dalam penyempurnaan penyusunan 
Kamus Dwibahasa Tae‟-Indonesia ini ke depan.  
Demi mewujudkan Kamus Dwibahasa Tae‟-
Indonesia yang terbit secara daring dan luring, 
pada kesempatan ini, kami sampaikan ucapan 
terima kasih kepada beberapa pihak yang terlibat 
secara aktif selama proses penyusunan kamus ini. 
Pembuatan pangkalan data Kamus Dwibahasa 
Tae‟-Indonesia merupakan sumbangan besar dari 
Sdr. Idawati Garim, Johar Amir, dan Zakinah, 
Jusmianti Garing, dan M. Ridwan sebagai tim 
dalam penyusnan kamus ini. Adapun untuk 
pembuatan aplikasi Kamus Dwibahasa Tae‟-
Indonesia ini secara daring, kami mengucapkan 
terima kasih kepada Tim Kabayan dan Sdr. Adon 
Miftahuddin. Merekalah yang telah bekerja keras 
mewujudkan laman kamus ini sehingga dapat 
dinikmati dan digunakan oleh  masyarakat umum. 
Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih 
kepada Rektor UNM, Bapak Prof. Dr. H. Husain 
Syam, M.TP dan Kepala LP2M UNM, Dekan 
Fakultas Bahasa UNM, Jurusan Bahasa Indonesia, 
dan Pemerintah Kabupaten Luwu, Kota Palopo, 
Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Luwu 
Timur serta  pihak-pihak lain yang tidak dapat kami 
sebutkan satu per satu yang telah berkontribusi 
dalam penyusunan kamus ini.  
Kami berharap kamus ini dapat memenuhi 
keinginan dan kebutuhan pengguna dalam upaya 
menyebarluaskan pengetahuan pada umumnya 
dan pengetahuan tentang bahasa Daerah Tae‟ 
pada khususnya. Kami menyadari bahwa kamus ini 
masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, 
kritik dan saran dari masyarakat pengguna kamus 
ini sangat kami harapkan demi kesempurnaan 
kamus ini.  
 
Makassar,   November 2019 
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KAMUS TAE 
 
A 
a n huruf ke-1 abjad Indonesia    
aba v aba sapaan pada ayah serapan dr 
bahasa arab 
aba-aba v kata perintah dalam baris-
berbaris, gerak badan, dsb 
pisadingngi to aba-aba (dengarkanlah aba-aba itu) 
abad n masa seratus tahun 
abadi a kekal; tidak berkesudahan 
abalaq a celaka 
abang n  kakak laki-laki, saudara laki-laki 
abba n kue yg terbuat dari tepung yang 
dicampur dengan gula merah dan santan lalu 
dikukus 
abong-abong n makanan yang dibuat dari 
daging atau ikan rebus yang diserat-seratkan, 
dibumbui, kemudian digoreng 
abu 1 n  sisa yg tinggal setelah suatu 
barang mengalami pembukaan lengkap 
abu 2 n bapak: Ayah   
abu-abu n warna antara hitam dan 
putih; kelabu 
acak a tanpa pola: sebatang 
acar n makanan yang terbuat dari pepaya, 
diasamkan 
acara n suatu kegiatan atau pokok yang akan 
dibicarakan 
umba mi na kua to acara (Bagaimana dengan ini 
acara?) 
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aci n adukan semen dan air yang agak cair 
yang digunakan untuk mengecat 
aco n sebutan untuk anak laki-laki yang 
masih kecil 
aco’-aco’ n sebutan untuk anak laki-laki 
yang masih kecil 
ada' n aturan atau perbuatan yang 
dilakukan sejak dahulu kala 
pia tae' ada'na (anak yang tidak memiliki adat) 
adam n laki-laki, nama manusia pertama 
yang diciptakan oleh Tuhan 
addampang v permohonan maaf atas 
kesalahan yang dilakukan 
adede p kata seru untuk menyatakan keluhan 
adi n adik 
adil a sama berat; tidak berat sebelah; 
tidak memihak 
adonan  n adaukan tepung, 
santan, susu (sebagai bahan pembuat kue) 
aduh p kata seru untuk menyatakan rasa 
heran, sakit dan sebagainya 
afdal a lebih baik; lebih utama 
agama n ajaran, sistem yang mengatur tata 
keimanan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa 
agar p kata penghubung untuk menandai 
harapan: supaya 
agar/agar-agar n penganan yg dibuat 
dari ganggang laut 
agen n orang atau perusahaan perantara yg 
mengusakan penjualan bagi perusahaan lain 
agenda n acara yg akan dibicarakan 
dalam rapat 
agi  v   mengira; menaksir; membuat kira-kira 
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agraria n urusan pertanian atau tanah 
pertanian 
agung a besar, mulai, luhur 
agustus  n bulan ke-8 tarik 
masehi (31 hari) 
ah p kata seru yang menyatakan kecewa, 
menyesal, tidak setuju, dan keheranan 
aha p kata seru yang menyatakan 
kegembiraan karena menemukan sesuatu 
aherak n alam setelah kehidupan di dunia: 
alam baka 
ahir n penghabisan 
ahlak a budi pekerti; kelakuan 
ahli n orang yang mahir, menguasai, 
paham sekali dalam suatu ilmu 
ahlil kubur n orang-orang yang telah 
meninggal; penghuni kubur 
ai p kata seru untuk menyatakan heran 
ajar n petunjuk yang diberikan kepada 
orang supaya diketahui 
aje n kaki, anggota badan yang menopang 
tubuh dan dipakai untuk berjalan 
ajudang n perwira yang dibantukan 
kepada raja, Presiden 
ake p kata penghubung untuk menandai 
syarat (kalau) 
akekaq n tradisi penyembelihan ternak pada 
upacara pencukuran rambut bayi ketika berusia 
tujuh hari sebagai pernyataan syukur 
aki 1 n kakek; datuk 
aki 2 n  alat untuk menghimpun 
tenaga listrik 
akiba'  n  sesuatu yang merupakan 
akhir atau hasil suatu peristiwa 
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akkalang a akal; jalan atau cara 
melakukan sesuatu; daya upaya; ikhtiar 
akkaresoang v bekerja bersama-sama 
akkatta  a kemauan seseorang 
ala v pegang lalu dibawa, diangkut dsb 
alai v pegang lalu dibawa, diangkut dsb 
alama n  alamat 
alamai v bawa kesini (angkat kesini) 
alamati v bawa kesitu (angkat kesitu) 
alang v ambil 
alangasangi v ambil semuanya 
alanngi v ambilkan 
alasi  v memberi tetapi tidak ihklas 
alasi te beppa/ ambillah kue ini 
alepuq vnama huruf pertama abjad Arab 
alirang v sesuatu yang mengalir (tentang 
hawa, air, dan listrik) 
alla n ruang 
allah v nama Tuhan dalam bahasa Arab; 
pencipta alam semesta 
alli v memperoleh atau memiliki sesuatu 
dengan cara membayar 
allo n hari, waktu selama matahari 
menerangi tempat kita 
allo-allo n tiap-tiap hari; setiap hari 
allu n bunga buah 
alu n alat menumbuk padi dan sebagian 
yang dibuat dari kayu 
alusu a halus, tidak kasar, lembut; licin 
amal n perbuatan baik mendatangkan 
pahala   
amba v pukul 
ambal n karpet dari bahan wol 
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ambe  n sebutan untuk orang tua laki-laki; 
Ayah   
ambulans n kendaraan yang dilengkapi 
peralatan medis untuk mengangkut orang sakit 
ambung n embun 
amil n pembantu tidak tetap pada kantor 
urusan agama 
amma v menelan 
amoi p biar, untuk menyatakan hal-hal tidak 
bersyarat, meskipun, biarpun 
ampe a sifat/perilaku seseorang 
ampe-ampe a sifat-sifat 
ampo n sebutan untuk cucu, generasi ketiga 
atau keturunan kedua 
ampol n amplop, sampul surat 
ampung n ampun, pembebasan dari 
tuntutan karena melakukan kesalahan 
ana n anak, generasi kedua atau keturanan 
pertama 
ana angka n anak angkat 
ana bule n anak yang lahir diluar nikah 
ana guru n anak buah/bawahan 
ana lopi n anak perahu 
ancuru v hancur, pecah menjadu kecil-kecil; 
remuk 
andi1 n sapaan bangsawan di Kabupaten 
Luwu 
andi2 n saudara kandung yang lebih muda 
ane n rayap 
ane-ane n   rayap-rayap 
angga'na n nilai suatu barang 
anggarang n anggaran, perkiraan, 
perhitungan 
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anggenna n batas suatu tempat, 
ketentuan yang tidak boleh dilampaui 
anggota n orang (badan) yang menjadi 
bagian atau masuk dalam golongan   
anggur n tumbuhan merambat, buahnya 
kecil-kecil sebesar kelereng dan berangkai   
anging n gerakan udara dari daerah yang 
bertekanan tinggi ke rendah.   
angka 1 n tanda atau lambang sebagai 
pengganti bilangan nomor   
angka2 n nilai (kepandaian, prestasi, dan 
sebagainya)   
angkai v angkatlah   
angku 1  v angkat, bawa, muat   
anna v  menyimpan   
annang num bilangan yang dilambangkan 
dengan angka 6   
anu n yang tidak disebutkan namanya 
(orang, benda, dan sebagainya)   
apa pron kata tanya untuk menanyakan nama 
(jenis sifat sesuatu)   
apalang n  hasil menghafal   
apang n kue yang dibuat dr tepung beras, 
diberi ragi, santan dan gula, bentuknya bulat, 
dimasak di wajan kecil si atas api, bara arang, atau 
kayu bakar yg relatif tidak panas   
apanna n siapa yang punya, yang 
dipunyai (oleh); milik   
apasabaq n penyebab, yang menyabkan    
apel n buah  apel   
api n panas dan cahaya yang berasal dari 
sesuatu yang terbakar; nyala   
apus v tidak terdapat atau tidak terlihat 
lagi; hilang   
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araba n rabu, hari ke-4 dalam jangka waktu 
satu minggu   
arang n bahan bakar yang warnanya hitam 
dibuat atau terjadi dari bara kayu   
araq 1 n Arab, nama bangsa di Jazirah Arab 
dan timut tengah   
araq 2 n bahasa semut yang di gunakan 
bangsa Arab   
are n satuan ukuran luas, sama dengan 
100 M2   
arena n bidang (yang menjadi tempat 
bersaing, berjuang, dan sebagainya)   
ariri n tiang penyangga pada bangunan   
arloji n jam kecil biasa dipake pada 
pergelangan tangan atau ditaruh dalam saku   
arsip n tempat penyimpanan berkas 
(program dan data) sebagai cadangan   
arus n gerak air yang mengalir; aliran   
asa n harapan; semangat   
asal n keadaan (tempat, wujud, rupa dan 
sebagainya) yang semula   
asar n waktu salat wajib pada petang hari   
asba n tempat abu rokok   
asli n tidak ada campurannya; murni   
assalamualaikum n ucapan dr bahasa 
Arab yg memiliki makna salam untuk umat muslim   
asuransi n pertanggungan   
atau p kata penghubung untuk menandai 
pilihan diantara berapa hal   
ate n daging dari hasil sebagai bahan 
makanan (hati dari binatang sembelihan)   
atekaq n keinginan   
atiati adv hati-hati, ingat-ingat; hemat-hemat; 
waspada   
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atur v susu, utus   
au p ucapan yg dituturkan ketika 
melakukan kesalahan   
awo n tumbuhan berumpun, berakar 
serabut yang batangnya bulat berongga,   
awu n debu   
awwedede p ujaran yg menyatakan 
kesakitan   
ayo p kata seru untuk mengajak atau 
memberikan dorongan   
 
B 
b n huruf ke-2 abjad Indonesia    
ba'ba v diikat   
ba'dak n bedak, serbuk halus untuk 
mempercantik muka/obat kulit   
baba n sebuah tanda yang berwarna hitam 
yang terdapat pada bagian tubuh tertentu   
babu n pembantu rumah tangga   
baca v eja (huruf, tulisan, dan sebagainya)   
bacci  v  garisan yang lurus   
baccilaung n penganan yg bahan dasarnya 
sagu, kelapa, gula pasir lalu disangrai, bentuknya 
butiran-butiran halus kecil   
bacicikan a rasa nyeri pada saat haid   
baco n sebutan untuk anak laki-laki yang 
masih kecil   
badak n binatang menyusui yang berkulit 
tebal ada yang bercula satu dan dua   
badik n sebuah senjata tajam/pisau   
bagang1 n ikan laut yang hidup di 
perairan kurang tropis   
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bagea n kue yang terbuat dari sagu   
bai n babi, binatang menyusui yang 
bermoncong panjang, berkulit tebal   
baine 1 n istri, wanita yang telah 
menikah atau yang bersuami   
baine 2 n wanita yang dinikahi   
baiseng  n sebutan untuk dua 
keluarga yang disatukan melalui ikatan 
perkawinan   
baja v membayar utang yang belum 
lunas/barang   
bajabu n makanan yang terbuat dari kelapa 
yang sudah di parut   
bajak n perkakas pertanian yang terbuat dari 
kayu atau besi untuk menggemburkan atau 
membalikkan   
bajangan n bayang-bayangan   
bajangrialau n bayangan dari jauh   
baje n makanan tradisional yang terbuat 
dari gula merah dan beras ketan   
bajingang a kurang ajar (kata makian)   
bajo n nama kecamatan di Kabupaten 
Luwu   
bajo-bajo n bayangan    
baju n pakaian penutup badan bagian atas   
baka n sukun   
bakal n sesuatu yang akan menjadi; calon   
bakang v pukul   
bakar v memanggang (memanaskan) supaya 
masak   
bak n dulang kecil tidak berkaki untuk 
menyajikan makanan dan minuman   
bakka v terbelah, sudah dibelah   
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bala n pagar, sesuatu yang digunakan 
untuk membatasi   
balabba n pembungkus sagu   
balambang n nama desa di Kabupaten 
Luwu   
balangko n belangko   
balanja n uang yang dikeluarkan untuk 
suatu keperluan   
balao n tikus   
balasuji n bunga pengantin   
bale – bale n ikan yang kecil   
bali n lawan, imbangan, bandingan, 
tandingan   
balili n senjata yang terbuat dari bambu   
balimbing n buah belimbing   
balimbungan n rabung, hubungan (puncak) 
rumah; perabung   
balla n bangunan untuk tempat tinggal   
ballak v dibuka, membuka, terbuka   
ballang n (belang), warna kulit akibat 
bekas sakit   
balle n tempat minyak (air, susu, dan 
sebagainya) yang dibuat dari kaleng   
balle-balleq n kaleng-kaleng   
ballo n minuman yang memabukkan   
balo n panggilan kepada wanita yang sudah 
berkeluarga    
baluk v menjual   
bandarang n perempuan nakal   
bandera n bendera sepotong kain segi 
empat yang di ikatkan ditiang   
bando n aksesoris yang digunakan di kepala   
banga n tempurung kelapa, kulit buah yang 
keras (seperti kulit kelapa)   
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bangi n rahang, kedua bagian tulang, atas 
dan bawah, dalam rongga mulut tempat gigi 
tumbuh   
bangka a sifat sombong   
bangke n luka pada kulit karena kena 
barang tajam   
bangko n tempat duduk   
bangku n papan dan sebagainya, 
berkaki untuk tempat duduk   
bangsa n kelompok masyarakat yang 
bersamaan asal keturuan, adat, bahasa, dan 
sejarahnya, serta berpemerintahan serasi   
bannang n (benang) tali halus yang 
dipintal dari kapas dipakai untuk menjahit   
banni n butiran beras yang hancur/tidak 
utuh   
banno n makanan yang terbuat dari 
jagung/semacam barondong jagung   
banteng n lembu; sapi   
bantilang n tempat penyimpanan kayu 
bakar   
barakka n berkah karunia Tuhan yang 
mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia   
barambang n dada   
baranaq n sejenis kayu yg dinamai 
baranak   
barang n  semua perkakas rumah, perhiasan 
dan sebagainya   
barani a  mempunyai hati yang mantap dan 
rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi 
suatu bahaya   
barasanji n semacam acara keagamaan 
(adat)   
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barobbo n makanan tradisional dari 
jagung (sup jagung)   
baroko n leher   
barongko n Makanan khas Sulawesi 
Selatan yang terbuat dari pisang  
Saya senang makan barongko 
barra n  (beras) padi yang telah 
terkelupas kulitnya   
barrasang n tempat penyimapan beras   
barrung   v   meniup   
baru a belum lama dibeli   
barubu   n   serbuk kayu   
baruga  n   rumah , panggung, bangunan yang 
terbuat dari kayu   
baso n nama yang diberikan kepada anak 
laki-laki   
bassang n bubur yang terbuat dari 
jagung   
bassi n (besi), logam yang keras dan kuat 
(sebagai bahan pembuat senjata)   
bata n benda yg berbentuk  persegi panjang 
spt kotak terbuat dari tanah liat   
bata-bata a ragu-ragu; bimbang   
batang n tempat tumbuhnya ranting   
batibati  v peduli  
dau bati-bati (jangan pedulikan) 
batta a (nakal), suka berbuat kurang baik 
(tidak menurut, mengganggu)   
batti n lubang kecil-kecil biasanya terdapat 
di wajah   
batu n benda keras  dan padat yg berasal dr 
bumi   
batubatrei n baterai   
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bau n apa yg ditangkap oleh indra pencium 
(spt anyir, harum, busuk)   
bawa v angkat ke tempat lain   
beh p pernyataan ujaran heran   
belle a manja, sangat kasih, jinak, mesra 
(kepada)   
beneang v suka lebih dari satu wanita   
benu n (sabuk kelapa) kulit yang berserat 
buah kelapa, pinang   
beo n sejenis burung yang pintar 
berbicara   
beppa n (kue) panganan yang dibuat dari 
bahan yang bermacam-macam   
berabad v berapa abad lamanya   
bete n (ikan) binatang yang hidup di air, 
umumnya bernafas dengan insang   
bete bolu n ikan bandeng   
bete cappi n ikan lele   
bilang  v berhitung   
biluak n (rambut) bulu yang tumbuh pada 
kulit manusia (terutama di kelapa)   
bine n bibit padi   
bintueng n bintang   
birak v belah   
birang a sebutan jenis kelamin perempuan, 
pada hewan/binatang   
biring n (pinggir) tepi, sisi   
bissa v membayar utang yang belum 
lunas/barang   
biti n betis   
bitoq n anak   
bittik a kecil   
bo'bo' n (nasi) beras yang sudah di masak   
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bobong n kerudung lebar yang dipakai 
wanita muslim untuk menutupi kepala   
bocco a penuh   
boco n (kelambu) tirai (tempat tidur) dari 
kain kasa untuk mencegah nyamuk   
bokka a (panas) hangat sekali 
boko n (belakang) bagian tubuh dibalik dada 
atau perut 
bokong n (bekal) sesuatu yang 
disediakan (seperti makanan, uang) untuk 
perjalanan jauh   
bombang n ombak 
boncis n buncis 
bongi n (malam) waktu setelah matahari 
terbenam hingga matahari terbit 
bongkara v bongkar 
bongko n (udang) binatang tidak 
bertulang hidup dalam air, berkulit keras 
bongong n daerah kewanitaan 
bonynyok a buah yang sudah busuk 
boro a (bengkak) menjadi besar karena 
pengaruh sesuatu (bagian tubuh)   
borong n tawuran 
borro a sifat melebih-lebihkan sesuatu 
bose n alat dayung perahu 
bosi a (busuk) rusak dan berbau tidak 
sedap) 
botol n wadah untuk benda cair, yang 
berleher sempit dan biasanya dibuat dari kaca atau 
plastik  
bu'tok a (bohong) tidak sesuai dengan hal 
sebenarnya 
bua n salah satu kecamatan di Kabupaten 
Luwu 
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buang v  buang 
bubukang n kayu yang sudah rapuh 
buburu n   bubur yang terbuat dari beras putih 
bugalu n   makanan dengan bahan dasar dari sagu, 
kemudian dicampur dengan berbagai bahan lainnya 
bulu   n   bulu seperti bulu kaki, bulu hidung, dan 
lainnya 
bulumanuk n bulu ayam 
bulumanukang a makanan yang 
berjamur 
bulusumi n (kumis) 
bulutedong n bulu kerbau 
bumbung n sebuah lubang pada tanah 
bungkang n kepiting  
nasu bungkang marasa/ masakan kepiting enak 
buni v sembunyi 
bunne n buah yang memiliki rasa yang 
masam 
bunta n Benda yang mengeras  
Mereka menemukan bunta kayu 
bunto n makanan (kapurung) yang sudah 
dingin 
buntu v tertutup salah satu ujungnya, 
terhalang 
burasa n makanan yang dibuat dari beras dan 
santan dibungkus dengan daun pisang 
buria n aya sagu 
buria a ketombe, penyakit kulit kepala 
(bersisik-sisik putih, gatal) 
buriko n   salah satu dareah atau kampung di 
Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu 
burinti n   burung yang berkeliaran di sawah 
burongko n   makanan yang dibuat dari pisang, 
dibungkus dengan daun pisang 
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burru v meniup dengan menggunakan 
bambu 
buta a tidak dapat melihat karena rusak 
matanya, tunanetra 
buto n alat kelamin laki-laki 
 
C 
c n huruf ke-3 abjad Indonesia 
cabe n tanaman perdu yang buahnya 
berbentuk bulat panjang dengan ujung meruncing, 
apabila 
cabu v cabut 
caca v mendahului, (berjalan, berangkat, 
mengerjakan dan sebagainya)  lebih dahulu 
daripada; lebih maju daripada; menganjuri 
cacar n penyakit kulit yang disebabkan oleh 
virus 
caco n panggilan pada anak kecil 
cado v meletakkan tubuh atau letak 
tubuhnya dengan bertumpuh pada pantat (ada 
bermacam-macam cara dan namanya seperti 
bersila dan bersimpuh) 
cai a marah 
cakkoa v hendak muntah 
cakkurridi n sejenis burung yang 
bentuknya kecil 
cala n laki-laki yang bertingkah laku dan 
berpakaian sebagai perempuan 
calla n penghitam garis di bawah mata 
callo n emas imitasi 
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camangi n tumbuhan dedaunan yang 
memiliki bau yang harum, biasanya dicampurkan 
dengan makanan 
cambang n rambut yang tumbuh di pipi 
cambok v pukul 
camming n (cermin) kaca bening yang 
salah satu mukanya dicat dengan air raksa 
campa n buah asam, yang keras dan 
diawetkan, dipakai sebagai bumbu untukm 
emasak   
campa n asam jawa 
campa-campa v menepuk-nepuk dengan 
pelan pada bagian tubuh seperti di tangan atau 
bagian pantat 
candu n alat yang digunakan untuk memanen 
padi 
canggoreng n kacang yang sudah digoreng 
canggoreng n kacang yang sudah di goreng 
cangke n bunga cengkih 
cangkiri  n gelas yang terbuat 
dari besi 
cangkok n cabang (dahan) yang 
dijadikan akar untuk ditanam 
cani n (madu) cairan yang banyak 
mengandung zat gula 
canningate a keinginan dr hati yg paling 
dalam 
canningrara n sesuatu yang dipakai untuk 
memikat seseorang berupa bacaan 
canring n teman lawan jenis yang tetap 
dan mempunyai hubungan berdasarkan cinta kasih; 
kekasih 
canteng n tempat untuk minum  
capa a remeh 
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capila n cerewet  
macapilana te pea/cerewertnya anak itu 
cappi n rambut (bulu) yang tumbuh di pipi 
cappu v (habis) tidak ada yang tinggal lagi 
care-care n tumpukan pakaian yang tidak 
dilipat 
carepa a tidak bersih, kena noda 
carido n ujung kerongkongan yang tampak 
menonjol pada leher orang laki-laki dewasa; lekum 
carita n (cerita) tuturan yang 
membentangkan bagaimana terjadinya suatu hal   
carru v tidak memiliki uang sedikitpun 
cecce v petik korek api 
cecco v beradu mulut; cekcok 
cece v melihat melalui lubang kecil, dari 
cela-cela, semak-semak dan sebagainya sambil 
bersembunyi 
cekkong a curang 
ceko v mencukur alis 
celeng n tempat untuk menyimpan uang 
(menabung) 
celleng v melihat sebentar lalu pergi 
cencong v banyak bicara 
cepa n anak kepiting 
ceppa n pakaian dalam yang berupa celana 
sebagai penutup kemaluan 
cere n tempat untuk menyimpan air minum 
ceregeng n tempat (bensin, air, mintak 
tanah dan sebagainya) 
ci'da v mengerjakan sesuatu hal dengan 
buru-buru 
cika n penyakit perut 
cilaka a malang, celaka, buruk nasibnya 
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cilla n pensil yang digunakan untuk 
mempertebal alis mata dan untuk mengubah 
bentuk alis 
cimbokang n mangkuk tempat ir untuk 
mencuci jari tangan sebelum dan sesudah makan 
cina n orang yang berketurunan Cina 
cincong v banyak bicara 
cindolo n (cindolo) panganan yang 
dibuat dari tepung beras 
cinna adv mengiginkan sesuatu 
cinnong a (jernih) terlihat terang, 
bening, bersih 
cipo n alas kudung 
cipo-cipo n alas kudung 
cippe n patah, retak 
co'bok v melubangi sedikit saja 
co'do v ikut berbicara 
coba v mencoba 
cobe n perabot dapur, terbuat dari batu 
atau tanah liat yang dibentuk seperti piring, untuk 
mengulek bumbu (merica, cabai, dan sebagainya) 
cobe-cobe n makanan penyedap yang 
dibuat dari cabai, garam, dan sebagainya untuk 
ditumbuk, dihaluskan, dan sebagainya, biasanya 
dimakan bersama nasi 
coco a pas; sama benar 
cokola n buah cokelat (kakao) 
colli n pucuk daun suatu tumbuhan 
collongv memperlihatkan/kelihatan 
colo n alat untuk memantik api;pemantik 
api; getaran 
compeng n 1. sejenis buah mirip buah 
anggur, 2. gigitan yang diberikan pada bayi yang 
ditaruh dimulutnya, berbentuk 
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conkang n mulut yang menjorok ke 
depan 
coppo n ujung paling atas 
corong n alat untuk menuang barang cair ke 
botol dsb (bentuknya seperti kerucut) 
cuang n sesuatu yang telah dicetak; hasil 
mencetak 
cuccu v alat untuk membuat lubang kecil 
ketika akan mau menana kacang, jagung dan 
lainnya 
cucuru n panganan, dibuat dari adonan 
tepung beras dan gula (merah), kemudian digoreng 
cukka n asam asetat 
cukkuru v potong (tentang rambut dan 
sebagainya) 
 
D 
d num huruf ke-4 abjad Indonesia 
dada n bagian tubuh sebelah depan 
diantara perut dan leher 
dadakang n dadakan, sesuatu yang 
dilakukan secara tiba-tiba 
dadar n telur yang diaduk (dikocok) bersama 
bumbu (bawang, merica, garam dan sebagainya) 
kemudian digoreng berbentuk pipih 
daddua num dua, bilangan yang 
dilambangkan dengan dengan angka 2 (Arab) atau 
II (Romawai) 
dadu n benda berbentuk persegi empat 
yang mempunyai enam permukaan kubus 
daeng n gelar bangsawan bugis Makassar 
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daera n tempat sekeliling atau yang temasuk 
dalam lingkungan suatu kota 
dagang n pekerjaan yang berhubungan 
dengan menjual dan membeli barang untuk 
memperoleh keuntungan 
daging n bagian tubuh binatang sembelihan 
yang dijadikan makanan 
dalle n jagung 
dama n pelita 
dampo n makanan yang terbuat dari pisang, 
kemudian di jemur 
dandang n periuk besar untuk mengukus 
nasi, biasanya dibuat dari tembaga atau aluminium 
dange n  makanan yang terbuat dari sagu 
dange (n) Mereka menyukai dange  
Mereka menyukai dange 
dansa n tari cara barat yang dilakukan oleh 
pasangan pria-wanita dengan berpegangan tangan 
atau berpelukan yang di iringi musik 
dapa v dipanaskan (dimasak) di atas bara 
api 
dareke n mengeluh  
sanging dereke/hanya mengeluh 
dasi n perlengkapan pakaian semacam 
pita, dibuat dari sutra, dipasang (dikalungkan) pada 
leher kemeja dan disimpul di depan 
datu n raja, ratu 
dau adv jangan, kata yang menyatakan 
melarang, berarti tidak bolah 
daumo v tidak usah 
daung n bagian tanaman yang tumbuh 
berhelai-helai pada ranting (biasanya hijau) sebagai 
alat bernafas dan mengolah zat makanan 
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deddek v memukul pelan-pelan 
menggunakan kayu, biasanya dilakukan pada pintu 
dekke v bergerak ke atas atau ke tempat 
yang lebih tinggi 
dekkeng n pegangan atau orang dalam 
demo n demonstrasi 
dendeng n daging yang dikeringkan 
dengeng n buah yang memiliki rasa 
masam 
dero n tarian 
desa n kesatuan wilayah yang dihuni oleh 
sejumlah keluarga yang mempunyai sistem 
pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang 
kepala desa) 
didoro n panganan, dibuat dari tepung ketan, 
santan kelapa, dan gula merah, kadang-kadang 
dicampur dengan buah-buahan, seperti durian, 
sirsak dibungkus kertas, dan sebagainya 
ditte n imla 
doi n uang, alat tukar atau standar 
pengukur nilai yang sah, dikeluarkan oleh 
pemerintah  suatu negara berupa kertas, emas, 
perak, yang dicetak dengan bentuk gambar 
doja v berjaga; tidak tidur sampai larut 
malam 
doke n kay/atau besi yang 
diruncingkan/panah 
dokena tajam/panahnya tajam 
dokko  v turun, bergerak ke arah bawah; 
bergerak ketempat yang lebih rendah 
doko a kurus, kurang berdaging; tidak 
gemuk (tentang tubuh dan sebagainya 
dokter n lulusan pendidikan kedokteran yang 
ahli dalam hal penyakit dan pengobatan 
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doktor n gelar kesarjanaan tertinggi yang di 
berikan oleh perguruan tinggi kepada mahasiswa 
strata tiga (S-3) 
domba n kambing yang berbulu tebal 
(bulunya dipakai bahan membuat wol) 
domeng v permainan domino 
dompe v dompet yang terbuat dari kulit, 
plastik, dan sebagainya 
doping n kayu (besi, batu, dan sebagainya) 
yang lebar dan tipis 
dorong v tolak (dari belakang atau dari 
depan); sorong 
dosa n perbuatan yang melanggar hukum 
Tuhan atau Agama 
doti n sihir 
dusung n kampung; desa; dukuh 
 
E 
e n huruf ke-5 abjad Indonesia 
ea p   kata seru pengganti, heran 
ecer n eceran, secara satu-satu; sedikit-
sedikit (tentang pembelian dan penjualan barang)   
elle v mengejek, mengolok-olok untuk 
menghinakan; mempermainkan dengan tingkah 
laku 
elo n kemauan 
elo'na n kemauannya 
embere  n ember, tempat air 
berbentuk silinder, dipakai untuk menimba air dan 
sebagainya 
enda pia pron siapa anak 
enda siapa pron siapa saja 
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endara pron siapa lagi 
endato pron siapa itu 
endik (adik) n adik 
engsel n sendi-sendi yang biasanya terbuat 
dari besi yang menghubungkan daun pintu 
(jendela) dengan jejenangnya 
es n air membatu 
esse n panggilan kepada anak perempuan 
ewai v ajaklah ia berbicara 
 
F 
f n huruf ke-6 abjad Indonesia 
fakta n hal (keadaan, peristiwa) yang 
merupakan kenyataan 
fanatik a teramat kuat tentang kepercayaan 
atau keyakinan 
fateha n surah Fatihah (dengan huruf 
pertamanya kapital dan didahului dengan penanda 
makrifah al-) 
fatwa n keputusan atau pendapat yang 
diberikan oleh mufti tentang suatu masalah 
feleng n lakon (cerita) gambar hidup 
firasa n keadaan yang dirasakan akan terjadi 
sesudah melihat gelagat 
firdaus n surga 
firman n kata (perintah) Tuhan; sabda 
fitnah n perkataan bohong atau tanpa 
berdasarkan kebenaran 
fitrah n sedekah wajib berupa bahan 
makanan yang harus diberikan pada bulan 
Ramadan 
fitri n suci 
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fittara v zakat fitrah 
foto n gambar seseorang 
 
G 
g n huruf ke-7 abjad Indonesia 
ga'de n warung kecil yg menjajakan berbagai 
macam kue, sayur-mayur, dan lainnya 
gabing n panganan ringan yamg dibuat dari 
adonan tepung (terigu dan sebagainya) dan telur 
dengan atau tanpa diberi gula (biasanya dibuat di 
pabrik dan dijual dalam bentuk kalengan   
gabus n kayu yang lunak 
gado-gado n makanan yang terdiri atas 
sayur-sayuran dan diberi bumbu sambal kacang   
gajang n tikam (tusukan dengan barang tajam 
misalnya keris atau tombak 
gaji n upah kerja yang dibayar dalam 
waktu yang tetap 
galang n gelang 
galang-galang n perhiasan (dari emas, perak, 
dan sebagainya) berbentuk lingkaran yang dipakai 
di lengan atau di kaki 
galempeng n bahu 
galinting n cacing (binatang kecil, tidak 
berkaki, tubuhnya bulat, ada yan hidup dalam air, 
tanah, perut manusia. 
galongkong n isi yang terdapat pada buah 
kelapa yang tua 
galuntu n suara menggelegar di udara 
gammi n ebi yang dicampur dengan cabe dan 
garam lalu diulek 
gampang a mudah 
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gandang n gendang, alat bunyi-bunyian 
berupa kayu bulat panjang, di dalamnya ada rongga 
dan salah satu lubangnya diberi kulit (untuk 
dipukuli)  
gandeng v membonceng 
ganna a genap, cocok; pantas 
gantungan n alat untuk menyangkutkan 
sesuatu; kaitan; sangkutan 
gara-gara n peristiwa yang 
menggemparkan; kegemparan; kerusuhan 
garagaji n gergaji, besi tipis, tajam 
(perkakas pemotong atau pembelah kayu dan 
sebagainya) 
garambang a berbohong, mengucapkan 
sesuatu yan tidak benar 
garattak n gertakan, perbuatan 
menggertak 
garattasa n kertas 
gardu n warung, rumah kecil di tepi jalan 
(tempat menjual es batu, dan sebagainya) 
garemo  v meraba biasanya 
dalam air 
garisi n coretan panjang (lurus, bengkok, 
atau lengkung) 
garoba n alat yang berupa kotak besar beroda 
dua, tiga, atau empat untuk mengangkut sesuatu 
(barang, sayur, dan sebagainya) yang ditarik atau 
didorong oleh manusia 
garra a menakut-nakuti 
garu a rusuh; tidak aman; tidak tenteram 
gasa v pukul 
gasing n permainan tradisional yang terbuat 
dari kayu yang bentuknya bundar dan diujung atas 
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dan bawah runcing buat tumpuan pada saat 
berputar 
gatta n etah (perca)' barang yang dibuat dari 
pohon getah pohon para 
gawang n tiang pada permainan sepak 
bola 
gayung n tempurung dan sebagainya yang 
diberi tangkai untuk mengambil air; subur 
geger a heboh 
genggeng a centil 
gere v memutuskan dengan barang tajam; 
mengerat; memenggal 
geser v tanpa diangkat 
gigoso n panganan yang dibuat dari ketan, di 
dalamnya diisi daging cincang (dibungkus daun 
pisang) 
giling v menoleh, meihat dengan 
memalingkan muka ke kiri, ke kanan, ke belakang 
goda v menggombal 
goli n kelereng, bola kecil dari kaca dipakai 
untuk permainan anak-anak 
golla n gula, bahan pemanis biasanya 
berbentuk kristal (butir-butir kecil) yang dibuat dari 
tebu, aren (enau) atau nyiur 
golla-golla n permen gula-gula yang bau 
dan rasanya mengandung campuran minyak 
perangsang (dari tumbuhan) 
golo n bola 
gora v berseru (berkata, memanggil, dan 
sebagainya) dengan suara keras; memekik 
goro v ada lubangnya 
gorong-gorong n saluran air limbah di 
dalam tanah 
goso v gosok, gese; sentuh; gesek 
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guliling v berkeliling 
guling v gulung berbolak-balik 
guna-guna n jampi-jampi (mantra dan 
sebagainya) untuk menarik hati orang;pekasih 
guntu n lutut, (bagian kaki) pertemuan 
antara paha dan betis yang menjadi tempat sendi 
agar kaki bisa di lekukkan 
guru n orang yang pekerjaannya sebagai 
pengajar 
H 
h n huruf ke-8 abjad Indonesia 
habib n panggilan pada orang Arab yang 
berarti tuan 
hadang v halang 
hadia n hadiah, pemberian (kenang-
kenangan, penghargaan, penghormatan) 
hadir v ada; (ada) datang 
hajjah n sebutan untuk orang (perempuan) 
yang sudah menunaikan ziarah ke Mekkah untuk 
menunaikan rukun Islam yang kelima 
hajji n sebutan untuk orang (laki-laki) yang 
sudah menunaikan ziarah ke Mekkah untuk 
menunaikan rukun Islam yang kelima 
hakeka n akikah, tradisi penyembelihan ternak 
pada upacara pencukuran rambut bayi ketika 
berusia tujuh hari sebagai pernyataan syukur 
hakim n orang yang mengadili perkara 
halalbihalal n hal maaf-memaafkan setelah 
menunaikan ibadah puasa Ramadan 
halangang n hal yang menjadi sebab tidak 
terlaksannya suatu rencana atau pekerjaan   
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hallala a halal, diizinkan (tidak dilarang oleh 
Syara') 
handuq n handuk, kain yang mudah 
menyerap air sebagai penyeka badan 
hantang v pukul 
hapala v telah masuk dalam ingatan (tentang 
pelajaran); hafal 
hape n alat komunikasi 
harang a haram; terlarang (oleh agama Islam); 
tidak halal 
haranglillah a haram karena Allah 
harapang n harapan; sesuatu yang 
(dapat) diharapkan 
harasia n rahasia; sesuatu yang sengaja 
disembunyikan agar tidak diketahui orang lain 
heba a terlampau; amat sangat (dahsyat, 
ramai,kuat, seru, bgus, menakutkan, dan 
sebagainya) 
herang a heran; merasa ganjil (ketika melihat 
atau mendengar sesuatu; tercengeng; takjub 
hidaya n hidayah; petunjuk atau bimbingan 
dari Allah Swt 
hilal n bulan sabit; bulan yang terbit pada 
tanggal satu bulan Kamariah 
hindu n salah satu agama yang ada di 
Indonesia; agama yang berkitab suci Weda 
hotele n hotel 
hubungang n hubungan, sangkut paut 
hukumang n hukuman, siksa yang 
dikenakan kepada orang yang melanggar UUD dan 
sebagainya 
hurupu n huruf  
husu n terpusat; terfokus; konsentrasi 
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I 
i n huruf ke-9 abjad Indonesia 
ia p ya 
iba a berbelas kasih; terharu dan kasihan 
ibu n wanita yang telah melahirkan 
seseorang 
ide n rancangan yang tersusun di dalam 
pikiran; gagasan 
iko pron kamu, yang diajak bicara; yang 
disapa 
imbang a setimbang; sebanding; sama 
(berat, derajat, ukuran dan sebagainya) 
impus n   infus, pemasukan obat (berupa cairan) 
tanpa tekanan istimewa melalui pembuluh darah 
atau rongga badan 
indang n utang, uang yang di pinjam dari 
orang lain 
inde pron disini, kata petunjuk yang 
menyatakan tempat yang dekat dengan 
pembicara   
indo n ibu, panggilan untuk seorang Ibu. 
indolima n ibu jari-jari yang paling besar 
ingngarang v mengeram, duduk menekan 
untuk memanaskan telur agar menetas 
insang n alat untuk bernapas (pada ikan, 
udang dan sebagainya) yang terdapat di sisi kiri-
kanan kepala 
insap a sadar akan kekeliruannya dan 
bertekad akan memperbaiki dirinya 
intang n batu permata yang berkilauan 
berasal dari karbon murni dalam bentuk kristal 
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inung v minum, memasukkan air kedalam 
mulut dan meneguknya 
ipa n ipar, saudara suami atau istri 
iri a kurang senang melihat kelebihan 
orang lain, cemburu, sirik 
iringan n rombongan; yang mengiringi 
iso v tarik sampai masuk; hirup; sedot 
isramira n peristiwa perjalanan Nabi 
Muhammad saw. dari Masjid Haram ke Masjid 
Aqsa. 
iyamo pron kata untuk menyatakan setuju 
iyapa pron dia saja 
iye / iyo p ya 
 
J 
j n huruf ke-10 abjad Indonesia 
jabatang v pekerjaan (tugas) dalam 
pemerintahan atau organisasi 
jagguru n kepalan tangan (untuk 
memukul) 
jago a hebat 
jaka v temukan sesuatu 
jake n baju luar berlengan dengan bukaan 
di depan (untuk penahan dingin atau angin) 
jala n alat yan terbuat dari tali yang 
fungsinya untuk menangkap ikan 
jalling v lirik 
jallo a sangat tidak senang (karena dihina, 
diperlakukan tidak sepantasnya, dan 
sebagainya);berang;gusar 
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jama n penggabungan mengenai salat 
wajib; antara salat Zuhur san salat Asar atau salat 
Marib dan salat Isya 
jama 1 v kata kerja 
jambatang n jalan (dari bambu, kayu, 
beton, dan sebagainya) yang direntangkan di atas 
sungai (jurang, tepi pangkalan, dan sebagainya; 
titian besar 
jammak v jambak 
jammuk v membuat sesuatu menjadi 
menyatu tentang makanan, kue, dan lainnya 
jammuta a suasana wajah yang tidak 
baik, seperti suka marah 
jampang v diurus, diperhatikan 
jampi v memberi obat (kepada); 
menyembuhkan dengan obat 
jamu n obat yang dibuat dari akar-akaran, 
daun-daunan, dsb 
janda n wanita yang tidak bersuami lagi 
karena sudah  bercerai ataupun karena ditinggal 
mati suaminya 
janggo n bulu yang tumbuh di dagu; jenggot 
jangkara n alat untuk membuat bulatan 
(lingkaran, mengukur jarak pada peta, dsb)   
jangkeng a tidak enak dipandang mata; 
buruk (tentang wajah) 
janji n ucapan yang menyatakan kesediaan 
dan kesanggupan untuk berbuat 
jannang v suka mengurusi urusan orang 
lain 
jao n bagian (tempat) yang lebih tinggi 
jarekeng n tempat (bensin, air, minyak 
tanah, dan sebagainya) biasanya berisi 20 liter, 
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dibuat dari logam atau plastik, berbentuk empat 
persegi panjang 
jari n bagian tubuh yang berjumlah lima 
bentuknya beruas-ruas 
jarru n buah belimbing 
jas n baju resmi berlengan panjang, 
berkancing satu sampai tiga, dipakai di luar kemeja 
je'je v menyentuh sedikit (sambal, air gula 
dan sebagainya) 
jempol n ibu jari (tangan dan kaki) 
jenne v mengambil air wudu 
jilong a miring (tentang letak mata yang 
tidak di tengah-tengah benar) 
jima n barang (tulisan) yang dianggap 
mempunyai kesaktian dan dapat melindungi 
pemiliknya, digunakan sebagai penangkal dan 
sebagainya 
jin n makhluk halus yang diciptakan dari 
api 
joang n ebi yang dikeringkan dibuat menjadi 
bulat 
joja a hiruk-pikuk, gaduh 
jolo n waktu yang tidak lama dari sekarang; 
waktu kemudian; kelak 
jonga  n rusa 
jujur a lurus hati; tidak berbohong 
juma' n hari ke-6 dalam jangka waktu satu 
minggu 
jumadil akhir n bulan ke-6 tahun Hijrah (29 
hari) 
jumadil awwal n bulan ke-5 tahun 
Hijriah (30 hari) 
junnu v mandi wajib setelah bersetubuh 
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juragang n sebutan orang upahan 
terhadap majikan;tuan;nyonya 
jurumannasu n tukang memasak makanan 
dan sebagainya; koki 
jurumudi n awak kapal yang bertugas 
melayani kemudi dan pengemudian kapal 
jurusita n pegawai pengadilan yg 
bertugas menyita barang-barang 
jurutulisi n orang yang pandai dalam 
satu pekerjaan yg memerlukan latihan, kecakapan 
dan kecermatan (keterampilan) 
 
K 
k n huruf ke-11 abjad Indonesias 
ka'ba n bangunan suci yg dibangun oleh nabi 
Ibrahim a.s. dan Ismail a.s., terletak di dalam 
Masjidil haram di Mekkah, berbentuk kubus, 
dijadikan kiblat salat bagi umat Islam dan tempat 
tawaf pd waktu menunaikan ibadah haji dan umrah 
ka'bang a tidak mempan senjata; tidak 
dapat terlukai oleh senjata 
ka'dang a berasa sesak dalam perut 
atau dada (karena terlalu kenyak, masuk angin, dan 
sebagainya) 
kabiri n benci 
nakabiri mbe porona/dibenci oleh ayah tirinya 
kaburu n tanah tempat menguburkan mayat; 
makan 
kabuto a bohong  
kaca n tempat untuk minum, berbentuk 
tabung terbuat dari kaca dan sebagainya  
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kacang n tanaman yg ditanam di ladang 
berbuah polong (macamnya banyak sekali)  
kacapi n alat musik petik tradisional yang 
berdawai (bersenar) 
kacca a tidak tahu adat; kurang sopan 
terhadap orang tua dan sebagainya 
kaccu v tidak kebagian sesuatu 
kacele a dalam keadaan tidak mendapat 
(menemukan, memperoleh) apa yang diharapkan 
(diduga, dicari, dan sebagainya 
kaci n kain putih 
kacipo n kue yg bahannya adalah tepung, gula 
putih, berbentuk bulat kecil lalu digoreng biasanya 
dilumuri dgn wijen 
kacu lihat kaci n kain putih 
kacubung n perdu 
kacuccu a pelit 
kadake a jelek  
kadake siapana/sifat jelek 
kadangkeng a tidak enak dipandang mata; 
buruk (tentang wajah) 
kaddaro a keras hati 
kade a mungkin 
kendek kade kelas/mungkin naik kelas 
kadera n kursi 
kado n hadiah atau pemberian (untuk yg 
berulang tahun, menikah, melahirkan, dsb) 
kado-kado v menggerakkan kepala ke 
bawah (mengiyakan) 
kadongdong n buah kedondong 
kajok v mengukur (kepala, badan, dan 
sebagainya karena gatal) 
kaka n saudara tua 
kakkang n kukur; garu (1); kerok, cakar 
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kaku a keras tidak dapat dilenturkan 
kaladdek n bubur yang diberi santan 
kalapuang n kura-kura 
kalasi a tidak jujur 
kale n tubuh (jasad manusia keseluruhan) 
kalebu a berbentuk lingkaran; bundar (tanpa 
bersudut) 
kalemu n bagian yang lekuk di antara 
pangkal lengn dan badan 
kalena pron dirinya 
kalepa n ketiak 
kalibo n buah tanaman menjalar yang 
berdaging, bagian luar kulitnya keras menjangat, 
berasal dari bakal buah terbenam, berdaun buah 
tiga, tetapi kemudian hanya berongga satu serta 
berbi 
kalinda'dak n cerita yang berasal dr daerah 
Tana Toraja 
kallolo n orang yang masih muda; orang 
muda 
kalobong n lekuk di tanah dan 
sebagainya 
kaloko n asam mangga 
kaloko n asam mangga 
kalomang n binatang omnivora yg 
termasuk kerabat krustasea, tidak dapat membuat 
rumah sendiri, menutupi perutnya yg lunak dgn 
meminjam cangkang gastropoda 
kalonae n binatang jenis lipan, 
merayap, berkaki banyak; lintibang 
kalosi n nama berbagai pohon dan buahnya 
yang termasuk kelompok palem, bentuk, jenis, dan 
kegunaannya beraneka ragam, tumbuhnya ada 
yang berumpun dan ada yang tunggal 
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kalottik n sentuhan dengan ujung jari 
dan sebagainya 
kaluku n buah kelapa 
kalumbe v selalu disentuh seperti bisul, 
jerawat 
kalupe v tidak teringat 
kamanynyang n dupa dari tumbuhan Styraz 
benzoin, yang harum baunya ketuka dibakar, ada 
beberapa jenis seperti --arab,--hantu,--serani; luban 
jawi 
kamaseang n rasa iba hati; rasa belas kasih 
kambang a berjarak lebih besar antara 
permukaan yang berlawanan jika dibandingkan 
dengan benda lainnya yang sejenisnya 
kambaro v memperingatkan, mengkritik 
kambaroangan n nasihat (teguran dan 
sebagainya) untuk memperingatkan 
kambi n penjaga atau pemiara binatang 
(ternak) 
kamboti n wadah yg dibuat dr daun 
kelapa lalu dibuat seperti dadu sampai membentuk 
sebuah tempat untuk menyimpan seperti buah dll 
kambu v muncul kembali 
kamma v tidak bersuara (berbicara) 
kammisi n hari kamis 
kammu v dibuat menjadi satu dgn cara 
diremas-remas hingga menjadi satu 
kamummu v diaduk-aduk hingga menyatu 
kanang n sisi yg merupakan lawan dr 
kiri 
kandang n bangunan tempat tinggal 
binatang ruang berpagar tempat memelihara 
binatang 
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kandatto v mengetuk dahi atau kepala 
(dengan buku tangan yang dikepalkan) 
kande n makanan 
kande n segala sesuatu yang dapat dimakan 
(seperti panganan, lauk-lauk, kue) 
kande-kande v makan untuk bersenang-
senang, perjamuan 
kandeang n barang yang bulat pipih 
menyerupai piring 
kandengang n makanan 
kandiang n barang yang bulat pipih 
menyerupai piring 
kangjoli  a paling belakang; 
paling akhir (tentang sesuatu yang berderet-deret 
dan sebagainya) 
kanning n bulu di dahi di atas mata; 
kening 
kanuku n zat tanduk tipis yang tumbuh 
melekat pada ujung jari tangan atau kaki 
kapa n alat terbuat dr logam, bermata, dan 
bertangkai panjang; beliung besar untuk menebang 
pohon (membelah kayu dsb) 
kapa-kapa n pelipis 
kapas n serat yg berbulu putih yg dapat 
dipintal menjadi benang, dsb 
kapidi v berkedip 
kapolo n keluarga 
kapolo duka to/keluarga juga 
kappara n tempat untuk menyajikan 
makanan dan minuman terbuat dari kayu, logam, 
dan sebagainya ada yang berkaki dan ada yang 
bertelinga; talam; nampan 
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kappo v menjadi pipih (kendur dan 
sebagainya) karena hilang atau kurang isinya (tidak 
gembung lagi) 
kapu n isi buah randu yang seperti serat 
berbulu berwarna putih, digunakan untuk mengisi 
bantal dan sebagainya 
kapur n bahan serbuk yg putih warnanya, 
diperoleh dr batu putih yg dibakar, digunakan sbg 
campuran makan sirih, pemutih dinding, bahan 
obat-obatan, dsb 
kapurung n makanan sup khas 
masyarakat Palopo dan sekitarnya, dibuat dari 
tepung sagu, dibentuk bulat-bulat, kemudian 
dicampur dengan sayuran dan ikan 
karama a suci 
karampo-rampaoang adv kadang datang 
kadang tidak 
karampoang n hal datang; datangnya 
karanjeng n bakul besar yang 
anyamannya kasar-kasar 
karappu v mencakar 
kareba n berita 
matumbai karebanna uwwa/bagaimana berita 
tante? 
karebbe v melukai dengan cakar 
karebe a bopeng 
lindona karebekang/wajahnya bopeng 
kareppu n kerut; kerepot 
karese n plastik 
kariako n nama desa di Kabupaten 
Luwu 
kariting  n ikal kecil-kecil 
(tentang rambut) 
karo v keduk; keruk 
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karoba v persembahan kepada Allah (seperti 
biri-biri, sapi, unta, yang disembelih pada hari 
Lebaran Haji) sebagai wujud ketaatan muslim 
kepada-Nya 
karoppo n makanan yang dibuat dari 
adonan tepung dicampur dengan lumatan udang 
atau ikan, setelah dikukus disayant-sayant tipis 
atau dibentuk dengan alat cetak, dijemur agar 
mudah  
karoro n kain mota yang tebal (untuk kemah, 
kap mobil, dan sebagainya) 
karrak n ungkapan perasaan sedih (kecewa, 
menyesal, dan sebagainya)dengan cara 
mencucurkan air mata dan mengeluarkan suara 
(tersedu-sedu, menjerit-jerit, dan sebagainya) 
karre a cadel; kurang sempurna 
mengucapkan kata-kata sehingga bunyi ® dilafalakn 
(l) 
karung n kantong besar dr goni yg kasar untuk 
tempat gabah   
kase v robek   
kasengkean n hal (keadaan) marah   
kasiasi a tidak berharta; serba kekurangan 
(berpenghasilan sangat rendah)    
kasisi n serangga kecil bersayap, yang betina 
memiliki sepasang sungut yang dipakai sebagai 
penghisap darah (manusia dan binatang), bertelur 
di air yang tergenang   
kasisolaan n keakraban   
kaso-kaso n kayu tinggi biasa dipasang di 
tengan sawah atau ladang   
kasoro n alas tidur yang terbuat dari kain atau 
plastik, berisi kapuk, karet busa, dan sebagainya   
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kassara a bertingkah laku tidak lemah 
lembut   
kasumba n warna merah tua; merah 
menyala   
kasusu a buru-buru   
katamba n ikan yg diberi nama 
katamba   
katapel n mainan anak-anak yg 
memiliki dua ujung masing-masing diberi tali karet 
digunakan untuk melontarkan batu kecil   
katoang n wadah yg ukurannya lebar 
biasanya diguakan untuk menampung air   
katobba n gunting pipih pendek sedikit 
berlekuk untuk menggunakan kuku   
katoling n kotoran dalam telinga   
kattang  n alat untuk 
menghaluskan kayu   
katte n orang yang bertugas 
mengumandangkan azan; muazin; modin   
katte-katte n tempat kecil untuk 
menyimpan benda-benda ecil seperti koin dsb   
kattok a lelah; letih; capai   
katulu-tulu n sesuatu yang terlihat atau 
dialami dalam tidur   
katumbara n buah ketumbar, sebesar 
merica tetapi lebih lunak, baunya agak wangi   
katupa n makanan yangdibuat dari beras yang 
dimasukan ke dalam anyaman pucuk daun kelapa, 
berbentuk kantong segi empat dan sebagainya, 
kemudian direbus   
katuru-turu v meniru   
katutui v jaga atau rawat baik-baik   
kau'a n kantor urusan agama   
kaulu n kubis   
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ke p kata depan untuk menandai arah 
atau tujuan   
ke'ba n tanda akibat bekas jahitan pada 
luka   
ke'de v berdiri   
keca n cairan atau saus hasil olahan kacang 
kedelai yang diberi gula dan rempah-rempah untuk 
penyedap rasa makanan   
kedo n peralihan tempat atau kedudukan, 
baik hanya sekali maupun berkali-kali   
kelong n ragam nyanyi (musik, gamelan, dan 
sebagainya)   
keloro n daun kelor   
kendek v bergerak ke atas atau ke 
tempat yang lebih tinggi   
kendu n perbuatan bersenggama antara laki-
laki dan peremupan yang tidak terikat oleh 
hubungan pernikahan   
kenna n andai   
keong n siput yang besar   
kepak v mendukung di belakang (di 
pinggang)   
keru a tidak tegak lurus; condong   
kiakkalang v berakal   
kianak v mengeluarkan anak (dari 
kandungan); beroleh anak   
kimimdong v melompat tinggi; melentung   
kita n andai   
kiwatang n hamil  
indo anaku kiwatang/ibunya anak-anak hamil 
ko'bi n sentuhan dengan ujung jari dan 
sebagainya   
ko'kok n bunyi ayam pada subuh hari   
kocak a lucu   
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kocci v memasukkan jari ke dalam lubang 
sperti lubang hidung, telinga, dsb   
kocok v aduk   
kodak n alat untuk memotret; kamera   
kodo n binatang amfibi pemakan serangga 
yg hidup di air tawar atau di daratan, berkulit licin, 
berwarna hijau atau merah kecokelat-cokelatan, 
kaki belakang lebih panjang dr kaki depan, pandai 
melompat dan berenang   
kojo a kurang berdaging; tidak gemuk 
(tentang tubuh dan sebagainya)   
koko n panggilan orang Cina   
kola n makanan yg dibuat dr pisang, ubi, 
dsb yg direbus dng gula dan santan   
koli n kapal yang digunakan untuk 
menangkap ikan    
koli-koli n kapal mainan   
kollang n ceruk di tanah yang agak luas 
dan dalam berisi air (untuk memiara ikan dan 
sebagainya   
kolu n kubis   
konde n sanggul   
kondo-kondo n pewarna yg berwarna biru   
konta v tersetrum   
kopi n bubuk yg dibuat untuk minuman   
korang n kitab suci umat Islam yang berisi 
firman Allah yang diturunkan kepada Nabi 
Muahammad saw. dengan perantara malaikat jibril 
untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan    
ku n bentuk ringkas dr pron persona 
pertama   
kua n cairan atau air sop/ sayuran   
kudung n kain selubung (penutup) 
kepala; kerudung   
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kule n penyakit yg menyebabkan kaki 
menjadi bengkak   
kumande v makan   
kumande (v) kumandena sisola umma 
(saya makan bersama Ibu)  
kumandena sisola umma (saya makan bersama 
Ibu) 
kumande (v)  memasukkan makanan 
pokok ke dalam mulut serta mengunyah dan 
menelannya. 
memasukkan makanan pokok ke dalam mulut serta 
mengunyah dan menelannya. 
Kumarrak v menangis   
Kumondong v   melompat tinggi   
Kuno a kolot; tidak modern; dahulu kala   
kunu' n doa khusus, biasanya dibaca sesudah 
iktidal pd rakaat terakhir dalam salat tertentu, spt 
dalam salat Subuh   
kunyi n tumbuhan, suku Zungiberacea, 
marga    
kurang adv belum atau tidak cukup   
kurapu n nama ikan   
kuring n peranti masak, terbuat dari logam, 
bertelinga pada kedua sisinya, berbentuk silinder 
atau mengecil pada bagian bawahnya, biasnaya 
digunakan untuk memasak air, sayur berkuah   
kurru n berbelas kasihan; terharu dan 
kasihan   
kurrusumanga n ucapan terima kasih   
kurung v lingkar   
kuseng n kerangka kayu yang ditanamkan ke 
dinding tempat daun jendela (pintu) mengatup 
atau bergantung   
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kutang n pakaian dalam wanita untuk 
menutupi payudara terdiri atas kain berbentuk 
mangkuk tali bahu, ban kerut untuk menyangga 
dada   
kutu n serangga parasit tidak bersayap yg 
mengisap darah binatang atau manuasia (kutu 
ayam, kutu anjing, kutu kepala) 
 
L 
l n huruf ke-12 abjad Indonesia   
la'ba n lapang; tidak sempit   
la'bang n salah satu alat perekat yg 
berbahan dasar plastik digunakan untuk menutup 
seperti kardus dsb   
la'bi a lewat dai semestinya (tentang 
ukuran, banyaknya, besarnya, dan sebagainya)   
labe a kalem   
laci n kotak kecil pd meja yg ditarik dan 
disorong, tempat menyimpan benda-benda kecil   
lago pron sana   
lai n sebutan untuk anak perempuan   
laju a tidak segar lagi (tentang tumbuhan, 
bunga, dan   
lakka v tidak bersuara (berbicara)   
laku n laris    
lalang n jalan; lorong   
lali n serangga kecil berasal dari bernga, 
dapat terbang berwarna hitam, suka hinggap pada 
barang yang busuk   
lalipang n binatang jenis lipan, 
merayap, berkaki banyak; lintibang   
lalo a basi   
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lamari n peti besar tempat menyimpan 
sesuatu (seperti buku, pakaian)   
lambang n sesuatu spt tanda (lukisan, 
lencana, dsb) yg menyatakan suatu hal 
ataumengandung maksud tertentu; simbol   
lame-lame n ketupat   
lammang n lemang   
lamming n tempat dimana seorang 
calom pengantin perempuan duduk untuk 
melakukan salah satu ritual adat Bugis-Makassar yg 
disebut mappaci   
lampu n alat untuk menerangi   
lancang a tidak sopan   
langi n ruang luas yang terbantang di atas 
bumi. Tempat beradanya bulan, binatang, 
matahari, dan planet yang lain   
langi-langi n bagian rongga mulut sebelah 
atas (ada langit-langit keras dan ada langit-langit 
lunak) lelangit    
langkose n kacang yg sudah dibuka 
kulitnya lalu digoreng   
langnga n tanaman dalam suku biji-
bijian, tinggi mencapai 2 m, buahnnya berbentuk 
kotak yang lonjong, bijinya kecil-kecil mengandung 
minyak untuk digoreng, margarin dan sebagainya   
langngok a berminyak atau berlendir 
(seperti belut); tidak kasar; halus   
lango v terkena racun; termakan racun   
lannyak  v tidak ada lagi; lenyap   
lannying a licin   
lantang  n rumah kayu   
lantera n lampu kecil bertutup kaca 
(spt pd dekor dsb)   
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lanya n penganan yg terbuat dr sagu, kelapa 
parut, sedikit garam lalu dibuat lebar-lebar dlm 
wajan dgn api kecil   
lapangan n tempat atau tanah yg luas   
lapi-lapi n kasur   
lapisi n pengana yg dibuat beras ketan 
ditambah dgn gula merah dan kelapa parut   
lapor v beri tahu   
lappa-lappa n makanan khas Luwu yang 
terbuat dari beras merah    
lara n tumbuhan sayuran yang menjalar, 
batangnya berair, daunnya berbentuk tameng dan 
meruncing pada bagian ujungnya, bertangkai 
panjang denan permukaan daun berwarna hijau   
laso n kemaluan laki-laki   
lasse n buah langsat serupa dukuh   
latihan n hasil berlatih   
lattu v datang; sampai (di)   
lauro n rotan   
lawesangang a lapar   
le'ke a lekat   
le'to n patah   
lebo v membuat bulat seperti bulat tapai   
leco v membuat sampai halus dan 
mengkilap   
leko v berkelok; berlekuk   
lelang n penjualan di hadapan orang banyak 
(dgn tawaran yg atas-menengah) dipimpin oleh 
pejabat lelang   
lele n mengumpulkan sesuatu seperti buah 
coklat yg sudah masak dikumpulkan   
lembur n pekerjaan dinas yg dikerjakan di luar 
jam kerja   
lemme a lemah   
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lemo n buah jeruk nipis; jeruk pecel   
lendong n ikan air tawar dan payau, 
berbentuk memanjang mencapai 100 cm, hidup di 
dasar perairan tropis dan berlumpur, tersebar di 
perairan sungai dan lebah wilayah Asia   
lendu v lewat  
mereka melewati lorong/ yato lendu lorong 
lengkeng n buah lengkeng   
lese v letakkan kaki (ke tanah, permukaan, 
dan sebagainya)   
lesse v pindah   
lette v beralih (beranjak dan sebagainya) ke 
tempat lain   
libo v datang (pergi) ke dalam (ruangan, 
kamar, lingkungan, dan sebagainya)   
likku n tanaman berumbi, umbinya berserat 
kasar agak keras, berwarna putih kecokelat-
cokelatan atas kekuning-kuningan, digunakan 
untuk bumbu atau obat; gadamala; laos   
lila n bagian tubuh dalam mulut yang 
dapat bergerak-gerak dengan mudah, gunanya 
untuk menjilat, mengecap, dan berkata-kata   
liling n bahan terbuat dari parafin, mudah 
mencair jika dipanaskan, dapat dipakai sebagai 
pelita dan/atau untuk membatik   
lilling a tidak ada cahaya; kelam; tidak 
terang   
limbang v mengarungi (sungai, jalan 
dan sebagainya)   
lino n alam kehidupan   
lipa n sarung   
lippu a puing   
lo'ko n lubang   
lobang n koson/hamp  
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lobang to panteng/baskom kosong 
loga a tidak sempit (tentang lubang, 
ruangan, dan sebagainya); tidak sesak; lapang;   
loga a longgar   
loka n tanaman jenis Musa buahnya 
berdaging dan dapat dimakan, ada bermaca-
macam   
lolo/lolong n gerak maju atau mundur 
(tentang kendaraan)   
lomba v berlomba   
lombeng a melar   
lompeng a lembek   
lonceng  n jam dinding dsb yg 
besar   
longga a tinggi sekali   
longki n bentuk panjang tetapi panjangnya 
kecil   
loreng n motif seperti motif baju tentara   
lorong n jalan kecil   
lose v loyoh  
malose sile jio galung/loyoh karena pulang dari 
sawah 
loteng n langit-langit rumah   
lotong n warna dasar yang serupa dengan 
arang   
lullu n penggosok (biasanya dari kain); 
penyeka; penghapus   
lulung n gulung   
lulus v dapat masuk   
lumbang v telungkup   
lumpa v tercurah keluar dari tempatnya 
(tentang barang cair, barang yang berderai-derai, 
dan sebagainya)   
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lumu n  warna hijau atau kuning kecil-kecil 
yg banyak tumbuh dan berkelompok membentuk 
bantalan atau hamparan menyerupai kayu, tanah 
dsb   
lundara  n usia antara dewasa 
dan anak-anak biasanya pada ayam   
luntur a berubah warna   
lunturu a berubah atau hilang warna 
(tentang cat, pakaian, emas sepuhan, dan 
sebagainya)   
lupa v lepas dr ingatan   
lusing n satuan jumlah sama dengan 12 
buah   
lussu a lolos dari kandang (kurungan, 
karangkeng, dan sebagainya)   
luttu v bergerak atau melayang di udara 
dengan tenaga sayap (tentang burung dan 
sebagainya) atau dengan tenaga mesin (tentang 
pesawat terbang dan sebagainya)   
 
M 
m n huruf ke-13 abjad Indonesia   
ma n mama; kata sapaan untuk ibu   
ma'badak v memakai bedak   
ma'batang v memiliki batang; ada batang   
ma'bongi v bermalam   
maballo a baik sekali; elok   
mabbau v ada baunya; mengeluarkan 
bau   
mabo a berasa pening atau hilang kesadaran 
(karena teralalu banyak minum minuman keras, 
makan gadung, dan sebagainya)   
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mabusa n warna dasar yang serupa 
dengan warna kapas   
mabusung v berbuat dosa   
macakkuru v memotong (membersihkan) 
rambut dan sebagainya dengan pisau cukur   
macanning a manis   
macapa  a menganggap remeh 
suatu hal   
macca  a pandai; cakap   
maccanring v berpacaran    
maccarita v menuturkan cerita   
maccikko v curang   
macia a takut   
macinnong a jenih   
macora a cerah; bersinar   
macukka a masam seperti rasa cuka 
(buah mangga muda dan sebagainya)   
madang v kehilangan kesadaran   
maddapa v memasak (memanaskan) di 
atas bara api; memanggang   
maddero v menari   
madodong  a tidak kuat; tidak bertenaga   
madoraka a ingkar terhadap perintah 
(Tuhan, orang tua, dan sebagainya)   
magado a baik hati; ramah   
maggaru v menimbulkan (ketakutan, 
ketidakberesan, dan sebagainya); mengganggu 
keamanan (tata tertib dan sebagainya)   
maggiwang v memakai anting   
mai p kata seru untuk menyatakan ajakan; 
ayo   
majjenne v mengambil air wudu   
maju v bergerak ke depan   
makarorrong a sepi   
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makarra a nyata; terang kelihatan; 
tampak   
makarru a dianjurkan untuk 
ditinggalkan, tetapi tidak berdosa apabila 
dikerjakan   
makati n gatal  
makati ulunna/kepalanya gatal 
makjipi v menekan (mengapit atau 
sebagainya) di antara dua benda yang terkatup 
atau terhimpit   
makkampa v tinggal sementara untuk 
merawat, menjaga (barang-barang, rumah, orang 
sakit, dan sebagainya); menunggu   
makkandao v memotong (rumput, padi, 
alang-alang, dan sebagainya) dengan sabit   
makkareso n bekerja  
orang tuanya makkareso allo boni/ orang tuanya 
bekerja siang malam 
makkatinting v naik perahu   
maknenek v mencari informasi mengenai 
silsilah keturunan   
makula a sakit yang menyebabkan 
suhu badan mejadi lebih tinggi daripada biasanya   
makundung a papak pada ujungnya (tidak 
runcing; tebal pada bagian yang tajam (tidak 
tajam); majal   
malabbik adv lebih baik    
malabo a baik sekali   
malai v melangkahkan kaki dengan cepat 
yang pada setiap langkahnya kedua kaki tidak 
menjejak tanah   
malaju a tidak segar lagi (tentang tumbuhan, 
bunga, daun, dan sebagainya)   
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malaku a laris (tentang barang 
dagangan)    
malallang a perih   
malamma a tidak kuat; tidak bertenaga   
malandong a berjarak jauh (dari ujung ke 
ujung)   
malannying n mulus dan mengkilat  
kepalanya sangat malannying 
maleke a dalam waktu singkat dapat 
menempuh jarak cukup jauh (perjalanan, gerakan, 
kejadian, dan sebagainya); laju; deras   
malilling a tidak ada cahaya; kelam; 
tidak terang   
malino a sunyi  
mereka menyukai kesunyian 
mallanyak a licin   
mallung n mendung   
maloga a longgar   
malolo a belum sampai masak (tentang buah-
buahan)   
malotong n hitam   
mamata a belum matang; belum selesai 
diolah untuk dimakan (tentang makanan)   
mambirak v membelah   
mamma v mengistirahatkan badan dan 
kesadarannya   
mammase a sedih   
mammi  a lezat; enak   
mamuju n nama daerah di Kabupaten 
Mamuju   
mana pron kata tanya untuk menanyakan 
tempat atau hal   
manannang v berdebar-debar   
manarang a mahir; cakap; terampil   
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manassa a tegas; tidak ragu-ragu atau 
bimbang (tentang sikap)   
mandar  n nama daerah di 
Kabupaten Mamuju   
mandike n tumbuhan menjalar, buahnya 
bulat dan besar, berwarna hijau dan halus, daging 
buahnya berwarna kuning, atau merah banyak 
mengandung air dan manis, ada berbiji dan ada 
pula   
mandor n orang yg mengepalai 
beberapa orang atau kelompok   
mangaba-aba v memberikan 
perintah/peringatan/komando;  
mangaba-abai ambena jio pertandingan sepa' bola  
mangacara v membuat acar (makanan 
yang terbuat dari pepaya)   
mangacara v mengadakan suatu 
acara/kegiatan  
mai moko to mangacara inde (kemarilah, kami 
sedang membuat acara disini) 
mangala v mengambil   
mangangku v mengangkut, mengangkat, 
membawa   
mangantara v mengantar   
mangaribi n waktu matahari terbenam   
manggorok v mendengkur   
mangingi v menunggu lama   
mangko n cawan   
mangnganna v menyimpan suatu barang 
supaya jangan rusak, hilang   
mangngisi v mengisi   
mangngoa a ingin memperoleh lebih 
banyak daripada yang diperlukan; loba; tamak; 
serakah   
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mangungsi v pergi menghindarkan diri dr 
bahaya atau menyelamatkan diri ke tempat yg 
lebih aman   
mangura a tidak senonoh; tidak patut; 
keji sekali (tentang perbuatan, kelakuan, dan 
sebagainya)   
mani n sperma yg keluar dr kemaluan laki-
laki   
manik-manik n manik   
maningo v melakukan sesuatu untuk 
bersenang-senang   
manisang n buah-buah yang direndam 
dalam air gula; halwa   
mannasu v membuat (mengolah) 
panganan, makanan, gulai, dan sebagainya   
mannoko v mengeluarkan kata-kata 
menunjukkan rasa marah   
manuk  n unggas yang pada umumnya 
tidak dapat terbang dapat dijinakkan dan 
dipelihara, berjengger, yang jantan berkokok dan 
bertaji, sedangkan    
manurung n orang yg dari langit turun ke 
bumi   
manyamang n kesenangan; kenyamanan    
manyonya a berair dan berlumpur   
mapadi a sakit    
mapaguru v mengajar   
mapai a pahit   
mapallik a kering ttg keuangan atau 
musim paceklik   
mapangera v mengajak   
mapasse a pedis   
mapato  a tidak kikir   
mapatuju v mengarahkan   
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mapparapa v melapor  
jama-jamanna mapparapa/kerjanya melapor 
mappatok v memasang tanda seperti 
kayu tanda batasan   
mappau v berbicara   
mappiak v memecah jadi dua atau 
banyak   
marakka v tergesa-gesa   
marampu a ramah  
Adinna labi marampu/Adiknya lebih ramah 
maranaka n rewel  
maranaka anakna/anaknya rewel 
maranda v hancur karena suka 
terbanting   
mararang n warna dasar yang serupa 
dengan warna darah   
marasa  a sedap, lezat (tentang 
rasa)   
marema a tidak bersih; kena noda   
maremaq a kotor  
maremaq/ banuanna rumhnya kotor 
marendeng v menarik (barang yang ditarik 
itu diikatkan di samping)   
marengko a tidak basah; tidak berair; 
tidak lembap; tidak ada airnya lagi   
marica n buah tanaman merica; lada; sahang   
mario a senang  
mario duka/ikut serang 
mariri n warna yang serupa dengan warna 
kunyit   
maroa a ramai   
marola v berkunjung ke rumah mertua 
setelah pesta pernikahan digelar   
marompa a tidak praktis   
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masagala v memiliki penyakit cacar   
masagena adv lebih dari cukup   
masahoro a lumrah   
masai a panjang antaranya (tentang waktu)   
masaimo a terlampau lama   
masannang a tidak gelisah; rusuh; tidak 
kacau; tidak ribut; aman dan tenteram (tentang 
perasaan hati, keadaan)   
masassik a lama sekali   
masekke a kikir; lokek   
masempo a lebih rendah daripada harga 
yang dianggap berlaku di pasaran    
masiang n waktu yang akan datang; 
kelak   
masiang n waktu yang akan datang; 
kelak   
masina n mesin   
massalleng a besar  
pao massalleng/mangga besar 
massambe v membuat sagu   
massari  v mengambil air tuak dr 
pohon enau   
massarruk n aroma yg dicium 
menimbulkan selera (tentang masakan); 
menyesakkan hidung (tentang bau yang keras)   
massassa v membersihkan dengan 
memakai air atau barang cair, biasanya dengan 
sabun   
massau a bocor   
massigi n rumah atau tempat 
beribadah orang islam   
massipa a sangat lezat   
massulengka v duduk dengan kaki terlipat 
bersilangan di depan   
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masumanga a semangat  
melakukan pekerjaan dengan masumangat 
mata n penglihatan; mata   
mata-mata n orang yg disuruh untuk 
mengintai seseorang   
mataallo n benda angkasa, titik pusat 
tata surya berupa bola berisi gas yang 
mendatangkan terang dan panas pada bumi pada 
siang hari    
mataanging n mata angin   
mataku a merasa gentar (ngeri) 
menghadapi sesuatu yang dianggap akan 
endatangkan bencana   
matampo a tidak sopan; tidak tahu sopan 
santun   
matappa v menganggap atau yakin 
bahwa sesuatu itu benar-benar ada   
matappak n percaya   
matarrang a bermata tipis, dan mudah 
mengirid, melukai, dan sebagainya (tentang pisau, 
pedang, dan sebagainya   
mate v sudah hilang nyawanya; tidak hidup 
lagi   
matereso a (terjual) kurang dari harga 
beli atau modalnya; tidak mendapat laba   
matindo v tidur  
matindosola ambena 
matottong n kuat   
mattarawe v tarwih  
idekang massigi mattarawih/ kami di mesjid tarwih 
mattipa a selalu bergerak; tidak dapat 
diam; tidak tenang   
matussek v terlihat; dapat dilihat; 
tampak tua   
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matutu a hati-hati; ingat-ingat   
mawia a pucat  
lindona mawia/wajahnya pucat 
me v prefiks pembentuk verba   
meja n perabot rumah yg mempunyai 
bidang datar sbg daun mejanya dan berkaki sbg 
peyangganya   
meke n penyakit pada jalan pernapasan atau 
paru-paru   
melo adv kehendak; maksud   
memmeng a cengeng   
memmetek n bunyi seperti pecah karena 
terkena hawa panas   
mengkaro v membuat lubang dgn cara 
menggunakan cakar   
millik v bangkit; berdiri (dari duduk, tidur, 
dan sebagainya)   
millok v mengilap; bercahaya; berkilauan; 
gelap   
mimbar  n panggung kecil 
tempat berkhotbah atau berpidato   
minganga n membuka mulut  
mingangai kumande/ membuka.mulut salt makan 
minggu n hari pertama dalam jangka 
waktu satu minggu; Ahad   
mintiro v melihat   
minynyak n minyak yang dipakai untuk 
menggoreng, seperti minyak kelapa, minyak 
jagung, minyak kacang   
mirambu n berasap  
motona mirambu/motornya berasap 
missammang n bersuara  
ampona missammang sambongi/ cucunya bersuara 
semalam 
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mitawa v tertawa  
mitawa mendapatkan hadiah 
modala n uang yg dipakai sbg pokok 
(induk) untuk berdagang, melepas uang, dsb   
modele n pola atau contoh   
mogo v tidak dapat berjalan (bekerja) 
sebagaimana biasanya (tentang kendaraan)   
moi p biarpun; meskipun;biar   
mole v melempem   
motoro n motor   
muallaf n orang yg baru masuk Islam   
muane n orang (manusia) yang mempunyai 
zakar, kalau dewasa mempunyai jakun dan 
adakalanya berkumis    
mubazzir a menjadi sia-sia atau tidak 
berguna   
muhamma saw  n nabi dan rasul 
terakhir yg diutus Allah swt. untuk seluruh umat 
manusia sbg pembawa rahmat bagi sekalian alam   
muharrang n bulan pertaman tahun Hijriah 
(30 hari)   
mungkar a durhaka   
muri n siswa   
musabakah n istilah Islam yg bermakna 
perlombaan   
musafiri n orang yg bepergian 
meninggakan negerinya (selama tiga hari atau 
lebih)   
mushallah n tempat salat; langgar; surau   
musi' n nada atau suara yg disusun demikian 
rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan 
keharmonisan   
musiba n peristiwa yg menyedihkan yg 
menimpa   
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musu n lawan (berkelahi, bertengkar, 
berperang, berjudi, bertanding dan sebagainya)   
 
N 
n n huruf ke-14 abjad Indonesia   
na p kata seru untuk menyudaji atau 
menyimpulkan   
naaba-abai v dia memberikan peringatan  
(ayahnya memberikan aba-aba di pertandingan 
sepak bola) 
nabi n orang yg menjadi pilihan Allah untuk 
menerima wahyu-Nya   
najisi a kotor yg menjadi sebab 
terhalangnya seseorang untuk beribadah kpd Allah 
Swt., spt terkena jilatan   
nala v ambil   
nalai v mengambil   
namana n warisan yg diturunkan dr 
leluhurnya    
nana n cairan berba  u busuk yg keluar dr 
luka seperti bisul   
nangka n buah nangka   
naraka n alam akhirat tempat orang kafir dan 
orang durhaka mengalami siksaan dan 
kesengsaraan   
nasang num segala; sekalian   
nasu v memasak   
nene n kata sapaan kepada perempuan 
yang sudah tua; istri dr kakek   
nika n akad perkawinan yg dilakukan sesuai 
dng ketentuan hukum dan ajaran agama   
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nipa n palem yg tumbuh di rawa daerah 
tropis   
nyamang a segar; sehat   
nyarang n binatang menyusui, berkuku 
satu, biasa dipiara orang sebagai kendaraan 
(tunggangan, angkutan)    
 
O 
o n huruf ke-15 abjad Indonesia   
oboro n bambu yg diisi minyak tanah 
ujungnya disumpal dng secarik kain, fungsinya 
sebagai penerang   
odolo n pasta gigi   
oe p seruan untuk memanggil 
oje n sepeda motor yg ditambangkan dng 
cara memboncengkan penumpang atau 
penyewanya 
oli n minyak pelumas (motor, mobil, dsb) 
olo-olo n cemooh; ejekan 
onde-onde n makanan yang terbuat dari 
tepung terdapat gula merah didalamnya 
ongkoso n biaya 
onta n binatang berkuku belah, berleher 
panjang, dan punggungnya berpunuk, ada yang 
berpunuk satu, ada yang berpunuk satu ada yang 
berpunuk dua, dipakai sebagai binatang 
opo n ikan laut dan payau, jenis cakalang, 
ukurannya mencapai panjang 122 cm, berat 16,5 kg 
oporo n gulai ayam berkuan santan kental, 
dimasak dng rempah-rempah, biasanya berwarna 
putih atau kekuning-kuningan 
oppo v terpilih lagi 
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oro n bayi 
osing n bahan bakar yang hitam warnanya 
dibuat atau terjadi dari bara kayu dan sebagainya 
yang dipangap 
ota n alat berpikir; pikiran; benak 
oto n kendaraan darat yang digerakkan 
oleh tenaga mesin, beroda empat atau lebih (selalu 
genap), biasanya menggunakan bahan bakar 
minyak untuk menghidupakan mesinnya 
 
P    
p n huruf ke-16 abjad Indonesia 
pa n singkatan untuk menyebut papa 
pa'barassang n tempat menyimpan beras 
pa'boko n pencuri  
nakna pa'boko/anaknya pencuri 
pa'dang n parang panjang (banyak 
macamnya seperti--bentuk--lurus--ekor pari)   
pabere n bangunan dengan perlengkapan 
mesin tempat membuat atau memeroduksi barang 
tertentu dalam jumlah besar untuk diperdagangkan 
pacau-cau v mengalahkan 
pacci n inai   
pacco n makanan khas Palopo yang terbuat 
dari ikan mentah, diberi asam dan dicampur cabe 
dan garam 
padai n serupa  
padai lindona/wajahnya serupa 
paggaruk v alat untuk menggaruk (sikat, 
garu) 
paggoro n alat untuk meraut 
paja n berhenti  
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pajami majjama/berhenti bekerja 
pakaraja a besar; mulia; luhur 
pake v mengenakan 
paku n benda yg terbuat dr logam, 
kepalanya runcing 
palapa n gagang pada buah (daun, bunga) 
palece v berusaha meyakinkan seseorang 
bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat 
hati, menipu, dan sebagainya) 
paleka n salah satu sarung di daerah Luwu 
pallik v sudah habis (terpakai atau terjual) 
pallubutung n makanan khas Palopo yang 
terbuat dari pisang dan dicampur dengan sirup   
pallullu n lap 
palopo n kota madya di Provinsi Sulawesi 
Selatan 
panco n olahraga dng mengadu keuatan 
tangan 
pangangajarang n pelajaran 
pangempang n tambak ikan 
pangempangna buda bongkona/ di empangnya 
banyak udag 
pangngallo n tempat untuk menjemur 
paniki n binatang menyusui pemakan 
serangga yang terbang untuk mencari makan pada 
malam hari 
pannasuang n (alat) yang dipakai untuk 
memasak 
panroli n sepotong besi yang tajam ujungnya 
(untuk menggali tanah yang keras, membelah batu, 
dan sebagainya) 
panteng n piring yang memiliki ukuran 
besar dan sangat lebar 
pantunuang n alat untuk membakar 
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pao n mangga 
papa n ayah 
pappasang n perintah, nasihat, 
permintaan, amanat yang disampaikan lewat orang 
lain   
parakang n manusia jadi-jadian yg dapat 
berubah menjadi apa saja dalam keadaan yg tidak 
sempurna, msl anjing tanpa buntut, krn melanggar 
aturan ilmu hitam 
paramma v hipnotis 
mappramma toboko/pencuri menghipnotis 
pare n bulir padi di sawah/padi  
matasak parena jio galung/ padinya sudah matang 
parede n masakan yang berkuah seperti ikan; 
ayam 
paria n buah peria 
pariamang n nama desa di Kabupaten 
Luwu 
parra v memeras 
paru n alat untuk mengukur kelapa, keju, 
wortel, dan sebagainya berpaku kawat banyak; 
kukur 
pasa n tempat orang berjual beli;pekan  
pasajang n mainan yang terbuat dari 
kertas berkerangka yang diterbangkan ke udara 
dengan memakai tali (benang) sebagai kendali 
pasau n kue yg dikukus 
passa v paksa 
passikolang n sekolah;bangunan atau 
lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat 
menerima dan memberi pelajaran 
patei v menghilangkan (menghabisi; 
mencabut) nyawa; mematikan 
patikala n asam dari buah 
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kapurung patikala enak kapurung dengan asam 
patikala enak 
pattoddok n jarum penyemat (pengelat) 
pattokko n tudung saji 
pattuju n arah; haluan (jurusan) 
pattung  n tumbuhan berumpun, 
berakar serabut yang batangnya bulat berongga, 
beruas, keras, dan tinggi digunakan sebagai bahan 
bangunan rumah dan perabot rumah tangga; 
buluh; aur 
pea n anak-anak 
pekang n alat untuk menangkap ikan, 
terbuat dari sepotong kawat yang ujungnya 
melengkung dan berkait, diberi tali dan gagang dari 
kayu, bambu, dan sebagainya; kail 
pelei v tutupi 
peloro n peluru 
pemali n tabu; pantangan; larangan 
pempitu num tujuh kali 
penawa n hati 
pennya a penyek; pipih (tentang 
hidung) 
pepe1 n alat kelamin wanita 
pepe2 a bisu 
peppe v mengenakan suatu benda yang keras 
atau berat dengan kekutan (untuk mengetuk, 
memalu, meninju, menomok, menempa, dan 
sebagainya) 
peppu v cubit biasanya di daerah paha 
perrek v masa bodoh 
peye n rempeyek 
piak v terbelah 
piara v menjaga dan merawat baik-baik 
pili n pipi 
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pinduang num dua kali 
pinra a dapat menyabarkan (menguasai) 
diri; 
pippi v dijepit 
pira a berapa 
pira allinna te loka?/berapa harga pisangitu? 
pirambongi a panjang waktu (antara 
waktu) 
pirang pron kata tanya untuk menanyakan waktu 
pirasai a merasa puas; senang 
pisarring n sapu baik sapu ijuk maupun 
sapu bulu (lantai) 
piso n bilah besi tipis dan tajam yang 
bertangkai, sebagai alat pengiris dan sebagainya, 
ada banyak macam dan namanya 
pissik n seruang untuk mengejek 
pitting n pengubung dan pemutus aliran 
listrik (untuk menghidupkan dan mematikan 
lampu    
pitu num urutan ke-7 sesudah ke-6 dan 
sebelum ke-8 
pocci n pusar 
poccu a copot; tidak pada tempatnya lagi 
poge a puas 
poja v menangkap 
pokki v pendek seperti rambut 
pokko v potong 
polo v potong 
polopeng n pena yang dapat diisi tinta 
poppo n manusia jadi-jadian yg dapat 
berubah pd malam hari 
poroana n anak dari istri yang pernah 
bersuami 
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poroindo n ibu dari ayah yang menikah 
dua kali 
posi n cekungan di tengah-tengah dinding 
perut bekas tempat tali pusar yang 
menghubungkan perut dengan tembuni ketika bayi 
baru lahir; pusat 
poso a sendat atau senak; sukar bernapas 
(tentang dada, napas); menengah-menengah; 
berasa sesak dalam dada sehingga tidak dapat 
bernapas dengan lega 
potolo n pensil 
potto n perhiasan (dari emas, perak, dan 
sebagainya) berbentuk lingkaran yang dipakai di 
lengan atau di kaki 
puang n panggilan keturunan bangsawan 
puccu v tidak berhubungan (bersambung) 
lagi (karena terpotong dan sebagainya) 
puli adv kedua belah pihak tidak berbeda 
atau tidak berlainan 
punti n pisang 
pupu n penyubur tanaman yg ditambahkan 
ke tanah untuk menyediakan senyawaan unsur yg 
diperlukan oleh tanaman 
pura adv telah jadi; telah sedia; selesai 
pusa' v salah jalan; kesasar 
puso n kuntum bunga pisang 
putui         
 
Q 
q n huruf ke-17 abjad Indoensia 
qama n panggilan atau seruan segera berdiri 
untuk salat (berjamaah) 
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qiama n hari akhir zaman (dunia seisinya 
rusak binasa dan lenyap) 
qunu n doa khusus, biasanya dibaca sesudah 
iktidal pada rakaat terakhir dalam salat tertentu, 
seperti dalam salat Subuh 
 
R 
r n huruf ke-18 abjad Indonesia 
ra'bana n gendang bentuknya bulat 
ra'bung n anak (bakal batang) buluh 
yang masih kecil dan masih muda, biasa dibuat 
sayur 
raba v menyentuh (memegang, menjamah) 
dengan telapak tangan karena hendak merasai atau 
mencari sesuatu 
rabbiul awal n bulan ke-3 tahun Hijriah (30 
hari); bulan Maulid 
ragi n zat yg mengandung ragi; fermen 
rajab n bulan ke-7 tahun Hijriah (30 hari) 
raka v peluk 
rakkiang n langit-langit rumah 
ramadang n bulan ke-9 tahun Hijiriah (29 
atau 30 hari), pada bulan ini orang    
rambi v mengusir 
rambu n uap yang dapat terlihat yang 
dihasilkan dari pembakaran 
rampe v ungkit 
rampo v hadir; muncul 
rampo v datang 
ranjang n tempat tidur 
rannu a puas dan lega, tanpa rasa susah dan 
kecewa  
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rante n tali dari cincin yang berkaitan, 
biasanya dibuat logam, plastik, dan sebagainya   
rapa v tersusun rapi tanpa cela 
rapai v rapat 
rapai lallui kantoro 
rapi a teratur baik 
rappo-rappo n alat untuk mengancing pintu, 
peti, dan sebagainya, terdiri atas anak kunci dan 
induk kunci 
rara n cairan terdiri atas plasma putih yang 
mengalir dalam pembuluh darah manusia atau 
binatang  
rata a mempunyai permukaan yg sama 
tinggi atau sama rendah 
rece n koin 
rede v menggelembung-gelembung atau 
meluap-luap karena dipanaskan;menggelegak   
rekeng n soal (bilangan dan sebagainya) yang 
harus dihitung 
rera n serangga yg hidup biasa di pohon 
seperti mangga dsb 
reso n melakukan suatu usaha; bekerja giat 
(untuk mencapai sesuatu)   
ringgi n mata uang dr perak 
rinni a kurang besar (keadaannya dan 
sebagainya) 
ro'dok v  (terlepas dan) turun atau meluncur 
ke bawah dengan super cepat karena gravitasi 
bumi (baik ketika masih dalam gerakan turun 
maupun sesudah sampai ke tanah dan 
sebagainya)   
ro'pok v bergerak dari posisi berdiri ke posisi 
jatuh dan terbaring (seperti orang, pohon); terletak 
berbaring; roboh; tumbang 
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ro'rok v mencuci dgn memasukkan air 
berkali-kali dan mengguncang-guncangnya 
roda n barang bundar (berlingkar dan 
biasanya berjeruji) 
rompi n baju luar yg tidak berlengan 
ronda v meronda 
rondong v menyebabkan tumbang 
(rebah); merebahkan; menumbangkan (pohon, 
tanaman, dan sebagainya) 
ronno v jatuh (tiba-tiba, tidak sengaja, tidak 
diniatkan) 
ronto v luruh (tentang bulu, rambut, dan 
sebagainya) 
ru'buk v pecah menjadi kecil-kecil; 
remuk;rubuh 
rugi a kurang dr harga beli atau modalnya 
ruja n makanan yg dibuat dr buah-buahan 
kadang-kadang disertai sayuran yg diiris (ditumbuk 
dsb), kemudian diberi bumbu yg terdiri atas asam, 
gula, cabai, dsb 
rumpung n orang-orang yg seketurunan 
sama nenek moyangnya 
rupatau n makhluk yang berakal budi 
(mampu menguasai makhluk lain); insan; orang   
rupia n satuan mata uang Republik 
Indonesia 
 
S 
s n   huruf ke-19 abjad Indonesia 
sa n nama huruf ke-4 abjad Arab 
sa'ban n bulan ke-8 tahun Hijriah (29 hari) 
sa'be n sarung khas masyarakat Sulawesi 
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sa'bi v permisi; saksi 
sa'bu num seribu 
sa'ding v tangkap (suara) 
sa'dingang v kambuh kembali ttg penyakit 
sa'pe n ranting yg jatuh atau terbelah 
saba n oleh karena; sbg akibat 
sabbara a sabar menghadapi cobaan 
(tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak 
lekas patah hati); tabah 
sadang n mulut 
sadia v sudah selesai dibuat (disiapkan, 
diatur, dan sebagainya); sudah jadi 
sagala n penyakit cacar 
masaki massaggala pirambongi/penyakit cacar 
dulu 
sagena v sudah dipenuhi 
saju v tidak kebagian ttg makanan 
saki n sesuatu yang menyebabkan 
terjadinya gangguan pada makhluk hidup 
sakko v tersedak 
sala n buah salak 
salama a terbebas dr bahaya, malapetaka, 
bencana; terhindar dr bahaya 
salappa v menempeleng 
salasa n hari ke-3 dalam jangka waktu satu 
minggu 
salemun kain penutup tubuh (terutama 
dipakai pada waktu tidur) 
salipi n ikat pinggang; tali pengikat 
sallang n agama yang diajarkan oleh Nabi 
Muhammad saw. Yang berpedoman pada kitab suci 
Alquran yang diturunkan ke dunia melalui wahyu 
Allah Swt. 
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salle a lebih dari ukuran sedang; lawan dari 
kecil 
sallo n alas kaki yang dibuat dari kulit, karet, 
dan sebagainya; terompah 
salu n aliran air yang besar (biasanya 
buatan alam) kali; 
sambaba num satu tempat khusus pd sagu 
sambaine n saudara perempuan 
sambajang n sembahyang, salat 
sambala n sambel 
sambarang a sembarang 
sambatang num satu batang 
sambatu num satu biji 
sambeko v  menghalangi dgn 
menggunakan siku tangan dr depan 
sambira num sebelah 
sambo n benda yang menjadi alat untuk 
membatasi suatu tempat sehingga tidak terlihat 
isinya, tidak dapat dilewati, terjaga keamanannya, 
dan sebagainya; tudung; sahap; sangai 
sambung v menyambung 
sambungang n tambahan untuk 
memanjangkan  
samelang n kutu yg terdapat pd kasur 
sammuane n saudara laki-laki 
sampe v terjatuh tp tidak langsung ke bawah 
tanah 
sampulo num bilangan ke-10 sesudah ke-9 
sebelum ke-11 
sandala  n sandal 
sandapang num sejengkal 
sando n orang yg mampu mengobati orang 
yg kerasukan dsb 
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sanduk n alat untuk mengaduk makanan 
ketika memasak yg terbuat dr kayu 
sanggara n pisang goreng 
sanging  adv terlebih-lebih 
(bahaya, keadaannya, dan sebagainya); amat; 
terlalu   
sanjata n alat yang dipakai untuk 
berkelahi atau berperang (tentang keris, tombak, 
dan senapan) 
sannang a puas dan lega, tanpa rasa 
susah dan kecewa, dan sebagainya 
sanrupa n satu rupa (macam, jenis) 
santang n air perahan kelapa yang 
sudah dikukur 
sapatu n lapik atau pembungkus kaki yang 
biasanya dibuat dari kulit (karet dan sebagainya), 
bagian telapak dan tumitnya tebal dan keras 
sapeda n kendaraan beroba dua atau tiga 
yang, mempunyai setang, tempat duduk, dan 
sepasang pengayuh yang digerakkan kaki untuk 
menjalankannya; kereta angin 
sapi n binatang pemamah biak, bertanduk, 
berkuku genap, berkaki empat, bertubuh besar, 
dipiara untuk diambil daging dan susunya 
sarabba n minuman yang terbuat dari 
jahe dan gula merah 
saraka n sisir kutu 
sarirang n warna-warni yg ada di langit 
biasanya muncul pada sore hari 
saromase a kasihan 
sarro adv sudah parah sekali ttg penyakit 
sassio num satu ikat 
sassung  n hasil mengembalikan; 
yang dikembalikan 
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sate n satai 
sattu n sabtu 
sau pron penunjuk tempat yang jauh (atau 
dianggap jauh) dari pembicara 
sawal n bulan ke-10 tahun Hijriah (29 hari) 
seba n kera yang bulunya berwarna keabu-
abuan dan berekor panjang, tetapi kulit muka, 
telapak tangan, dan telapak kakinya tidak berbulu 
sekke a kikir; lokek 
selang a terperanjat; terkejut (kerena heran) 
sembe v menadah dgn menggunakan sarung 
atau ujung baju bagian depan bawah    
senneng n hari ke-2 dalam jangka waktu 
satu minggu 
sentere n senter 
serre n binatang mamalia pemakan daging 
termasuk suku Felide,  berukuran kecil sampai 
sedang, cakar berbentuk arit, dapat keluar masuk 
kantong jari-jarinya 
sesa n sisa 
setang n roh jahat (yang selalu menggoda 
manusia supaya berlaku jahat) 
si p kata yg dipakai di depan nama diri 
si'du v cegukan 
si'la v duduk bersila 
sia n senyawa kristalin NaCI yang 
merupakan klorida dan sodium, dapat larut dalam 
air, dan asin rasanya 
siama adv sudah baikan kembali 
siara v bersilahturahmi 
sicecco v saling beradu mulut; cekcok 
sigaga v berkelahi  
sigaga to pea/ anak-anak itu berkelahi 
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sika n pembersih yang dibuat dari bulu 
(ijuk, serabut, dan sebagainya) diberi dasar dan 
pegangan (bermacam-macam) 
sikongkol n orang yang turut serta 
berkomplot melakukan kejahatan (kecurangan dan 
sebagainya) 
siku n sendi tangan antara lengan atas dan 
lengan bawah 
silalung  n bersusun-susun  
lipana silalung/bersusun sarungnya 
silampo  n berkumpul dalam 
kamar 
silampo lallui kamara/ berkumpul dalam kamar 
sile n pisau berupa lempengan baja kecil 
dan tipis, biasanya bermata dua (tanpa pegangan) 
silele v menyebar secara rata 
simbolong n sanggul 
simpo a tidak bergigi karena giginya sudah 
ada yang tanggal, dicabut, tidak tumbuh, atau tidak 
terbentuk (tentang manusia, hewan, dan 
sebagainya) 
sinding a sedikit 
sinole n sagu yg dicampur dgn kelapa lalu 
dibuat seperti dadar di wajan dgn api kecil 
siparapa v menyampaikan sesuatu 
dengan memburuk burukkan orang lain 
sipi a tidak lebar atau bulat (tentang mata) 
sippi a kurang dari ukuran luas (besar) yang 
diperlukan 
sippo n giginya copot 
siratang a cocok 
siri a segan melakukan sesuatu karena 
ada rasa hormat, agak takut, dan sebagainya   
sirupang v berjumpa; bersua 
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sisissa adv saling menyiksa 
sisola v tidak seorang diri; ada temannya 
sissik n lapisan kulit yang keras dengan 
keping-keping (pada ikan, ular, kaki ayam, dan 
sebagainya) 
sitammu v berjumpa; bersua 
sojo a kaku 
soko a suka makan banyak dengan tidak 
memilih; lahap; gejoloh 
sola n kawan; sahabat 
sompo v membawa di atas pundak 
sondong v jolok 
songka a miring 
songko n penutup kepala terbuat dari kain 
dan sebagainya, berbentuk meruncing kedua 
ujungnya; kopiah; songkok 
soppeng n nama daerah kabupaten di 
Provinsi Sulawesi Selatan 
soro adv telah jadi; telah sedia; selesai 
sorong v tolak (dari belakang atau depan); 
sorong 
sorri n gula merah yg sedang dimasak dan 
agak kental 
soso v berkurang 
subu n waktu antara terbit fajar dan 
menjelang terbit matahari; waktu subuh   
suburu a subur 
sugi a mempunyai banyak harta (uang dan 
sebagainya) 
sugigi v memakai kapur dan buah pinang yg 
digosok-gosokkan pada gigi 
suju v sujud 
suka n daun emping 
sukku a sempurna 
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sukkuru n rasa terima kasih kepada 
Allah 
sula v mengisi kekosongan yg ada pada 
tanaman 
sulapa n bentuk sepeti kotak 
sule v pergi ke rumah atau tempat asalnya; 
kembali (ke); balik (ke) 
sulengka v duduk bersila 
suling n seruling 
sulluk v berada di tempat yang lebih rendah 
sumbajang a shalat  
massumbanjangi/ sementara shalat 
sumbang v sudah diserahkan (kepada); 
pulang maklum (kepada); tinggal bergantung 
(kepada) 
sumbing a terbelah tt bibir 
sumpi n alat untuk menyuap makanan 
berupa batangan (dari kayu dan sebagainya) 
sumpu a tinggi yg sampai pd atap rumah 
sunga' n umur (lebih takzim) 
sunna n berpotong  kulup; khitan 
sunrang n pemberian seperti tanah, 
kebun, dsb dr pengantin laki-laki ke pengantin 
perempuan 
sunti v suntik 
sura n surat 
suru v menyusut 
susu n susu 
 
T 
t n huruf ke-20 abjad Indonesia 
ta n panggilan kepada orang yg lebih tua 
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ta'bu n tebu 
ta'pa v percaya 
ta'ta n sakit ingatan (kurang beres 
ingatannya); sakit jiwa (sarafnya terganggu atau 
pikirannya tidak normal) 
tabaro n hati batang pohon palem (seperti 
enau, rumbia) 
tabe v permisi 
tabo n orang yg suka mengurusi urusan 
perempuan tt hal-hal menyangkut urusan dapur 
tabung n tempat sesuatu yg bentuknya spt 
bumbung 
taccidi n kotoran yg keluar dr dubur dengan 
jumlah tp sedikit sekali 
tado v ditangkap dgn menggunakan 
perangkap 
tae adv partikel untuk menyatakan 
pengingkaran, penolakan, penyangkalan, dan 
sebagainya 
taebang adv tidak ada 
tahayya v melakukan atau membaca 
tasyahud dalam salat 
tahayyulu n hal yg tidak masuk akal 
tahu v paham 
tai n ampas makanan yg keluar dr perut 
melalui dubur; tinja 
tai lali n bintik hitam pada kulit; noda hitam 
pada kulit; adeng-andeng 
tai posi n kotoran yang ada di pusar 
tai tedong n kotoran kerbau 
taibanni n sisa tai butiran kecil yg 
terdapat pada beras pd saat ditapis 
takabbere n pujian kepada Allah Swt. 
dengan menyerukan takbir 
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takabburu a merasa diri mulia, hebat, 
pandai; angkuh; sombong 
takbuang v terbuang 
takea n anggota badan dari pergelangan 
tangan sampai ke ke bahu 
takkala v sudah terlambat (hingga 
sukar atau tidak dapat ditarik kembali, diulang, dan 
sebagainya) 
takkalupa v tidak sadar (tahu akan 
keadaan dirinya atau keadaan sekelilingnya dan 
sebagainya) 
talak v menalak 
tale v menghambur 
talinga n organ tubuh untuk mendengar 
talipong n percakapan yang 
disampaikan dengan pesawat telepon 
tallanta v jatuh terpelanting  
tallo n benda bercangkang yang 
mengandung zat hidup bakal anak yang dihasilkan 
oleh unggas (ayam, itik, burung, dan sebagainya), 
biasanya dimakan (direbus, diceplok, didadar, dan 
sebagainya) 
tallo n   telur 
tallu num   urutan ke-3 sesudah ke-2 dan 
sebelum ke-4 
tama v turut serta, mengikuti, turut campur 
tamanang n wanita yg tidak memiliki 
keturunan 
tambaga n logam yang berwarna 
kemerah-merahan sebagai bahan baku seperti 
kawat, periuk, atau uang 
tambak  n pematang untuk 
menahan air 
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tambeng n bantal yang bentuknya bulat 
panjang 
tambu n   perut 
tamma v berakhir; habis; selesai (dibaca, 
diceritakan, dipertunjukkan, dan sebagainya); 
khatam 
tammu n tumbuh-tumbuhan yg 
umbinya untuk ramuan obat dsb 
tampiak n buah durian, berkulit tebal 
dan berduri, berbentuk bundar lonjong atau 
bundar telur, dagingnya berwarna putih, kuning tua 
atau putih kekuning-kuningan, berbau tajam dan 
dapat memabukkan 
tampiling n pukulan di kelapa (pelipis) 
dengan telapak tangan; tamparan   
tampo v kurang ajar 
tanang v menanam 
tandu n cula dua yg tumbuh di kepala 
tangke n ranting 
tanta n tante 
tantara n laskar; prajurit 
tantu a pasti; tidak berubah lagi 
tappa n tampang 
tarasi n bumbu penyedap masakan yang 
dibuat dari ikan kecil-kecil atau udang yang 
dilumatkan halus-halus; belacan 
tarattu n gas berbau busuk (gas busuk) yang 
keluar dari anus 
tarawe n salat sunah pada malam hari 
(sesudah Isya, sebelum Subuh) pada bulan 
Ramadan (bulan puasa) 
tareka n ilmu tasawuf 
tari n gerakan badan yg berirama 
taripang n teripang 
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tarra n buah seperti nangka; cempedak 
tarru adv lurus menuju; langsung pada (arah 
ke) 
tasi n tali yg terbuat dr karet berwarna 
putih 
tattak v bongkar 
tatto n gambar (lukisan) pada kulit tubuh 
tau n orang 
tautau n orang-orangan 
te n the 
te'e pron ini: kata penunjuk thd sesuatu yg 
letaknya tidak jauh dr pembicara 
teka v memanjat 
tekeng v menandatangani 
tekkeng n tongkat 
temba v tembak 
tempe n sawah 
tengko v membuat bersih sawah 
menggunakan alat khusus 
tette v pukul 
ti'do-ti'do v menitikkan (air dan 
sebaginya) 
tibajang v berbayang 
tibajo v terbayang secara sepintas 
tibakang v terlanggar, tertumbuk 
tiballak v terbuka lebar 
tibarassang v jatuh ke samping 
tibassang v bergerak dari posisi berdiri ke 
posisi jatuh dan terbaring (seperti orang, pohon); 
terletak berbaring; roboh; tumbang 
tibe v lempar; lepaskan; keluarkan 
tibuang v sudah dibuang 
tigere v terpotong lehernya 
tikajok n bekas garutan 
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tikalissojo v jatuh karna licin 
tikaluppe v lupa 
tilili n hasil melilit dan melilitkan  
tillanta v terpelanting jauh 
tilokkong v terlipat 
tilua v keluar kembali (tentang makanan, 
minuman, dan sebagainya) 
tilulung  v tertutup dgn 
menggunakan kain di atas kepala 
timba v menimba 
timbang v menimbang 
tindo v mengistirahat badan dan 
kesadarannya 
tingkudu v meludah 
tipasussu v jatuh karena tergesa-gesa 
tirrik a amat; sangat (tentang panas 
matahari) 
titado v tertangkap dgn alat yg dipasang 
titti a miring 
titto n catuk; pagut (dengan paruh) 
to pron kata penunjuk; itu 
to' pron  itu: kata penunjuk bagi 
benda (waktu, hal) yg jauh dr pembicara 
to'do v memasukkan (dengan cara 
menikamkan suatu benda yang runcing (jarum, 
pisau, dan sebagainya) ke benda lain; cocok 
to'do v benda runcing, biasanya untuk 
dimasukkan ke benda lain 
toba v bertobat 
toda n ungkapan rasa senang terhadap 
suatu keberhasilan yg diraih 
toi v memaut dengan tangan; 
menggenggam (uang dan sebagainya) 
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tokke n binatang merayap, kulitnya kasap 
berbintik-bintik, suaranya keras, hidup di rumah 
(pohon dan sebagainya) 
tomba n senjata tajam dan runcing, bermata 
dua, bertangkai panjang, untuk menusuk dari jarak 
dekat atau jauh (dengan cara melemparkannya) 
tondok n kampung 
tongang adv sesungguhnya; sebetulnya 
tongka n tongkat 
tongkong v bangkit; berdiri (dari duduk, 
tidur, dan sebagainya) 
tontong v selalu berada di tempatnya 
torak n alat untu 
torik v iris dgn menggunakan pisau seperti 
mengiris kue 
tossok v tusuk 
toto n takdir 
tua a sdh lama hidup; lanjut usia 
tuak n minuman beralkohol yang dibuat 
dari bira aren (kelapa, siwalan) yang diragikan    
tulisi v membuat huruf (angka dan 
sebagainya) dengan pena (pensil, kapur, dan 
sebagainya) 
tulung v tolong 
tuma'bak v terbelah 
tuna n ikan tuna 
tungga' v menungga 
tuntu v menggugat (untuk dijadikan 
perkara); membawa atau mengadu ke pengadilan  
tunu v memanggang (memanaskan) supaya 
masak 
tuo v masih terus ada, bergerak, dan 
bekerja sebagaimana mestinya (tentang manusia, 
binatang, tumbuhan, dan sebagainya) 
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tuppu v tahan 
tussek a tua; lanjut usia 
tuttu n sayur daun ubi muda dimasak 
dicampur dgn kelapa parut dan bumbu 
tutuk v pukul 
 
U 
u n huruf ke-21 abjad Indonesia 
ubang n uban; rambut putih 
udung v sentuh dengan bibir atau hidung 
uki n hasil mehulis; barang yang ditulis; 
cara menulis 
ukkuru v menghitung ukurannya (panjang, 
besar, luas, tinggi, dan sebagainya) dengan alat 
tertentu  
ula n binatang melata, tidak berkaki, 
tubuhnya agak bulat memanjang, kulitnya bersisik, 
hidup di tanah atau di air, ada yang berbisa ada 
yang tidak 
ulli n ulat 
ulo n bambu 
ulu n bagian tubuh yang di atas leher 
tempat tumbuhnya rambut  
umba pron kata untuk menanyakan keadaan 
atau sesuatu 
umma n kata sapaan kepada ibu  
umpama n seumpama; andaikan; andai 
kata 
umpang n makanan atau sesuatu 
(cacing dan sebagainya) yang digunakan untuk 
memikat atau menangkap binatang 
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umuru n lama waktu hidup atau ada (sejak 
dilahirkan atau diadakan); usia 
undang n burung dara biasa di sawah 
undang-undang  n ketentuan dan 
peraturan negara yg dibuat oleh pemerintah 
(menteri, badan eksekutif, dsb), disahkan oleh 
parlemen 
undi v menyusul; kemudian 
unduru v menghentikan dan akan 
dilangsungkan lain kali (lain waktu); mengundurkan 
waktu pelaksanaan; menangguhkan 
upa' n untung 
ura' n akar 
urakang n sakit karena pengaruh urat 
urang1 v turun hujan 
urang2 n hujan 
uru v memijit (badan dan sebagainya) 
orang secara menggosok (tangan memegang, 
menekan, lalu mengangsurkan) 
urusu v urus 
ustaz n guru agama atau guru besar (laki-
laki) 
ustazah  n   guru agama atau guru 
besar (perempuan) 
usuk v usut 
usulu v usul 
utara n mata angin yg arahnya berlawanan 
dng selatan; mata angin yg arahnya sebelah kiri jika 
kita menghadap ke timur (matahari terbit) 
uwa n sapaan terhadap paman atau tante 
 
V 
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v n huruf ke-22 abjad Indonesia 
vidio n rekaman gambar hidup atau 
program televisi untuk ditayangkan pesawat 
televisi 
 
W 
w n huruf ke-23 abjad Indonesia 
wah p kata seru untuk menyatakan kagum, 
heran, terkejut, kecewa 
wai n cairan jernih tidak berwarna, tidak 
berasa, dan tidak berbau yang diperlukan dalam 
kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan yang 
secara kimiawi mengandung hidrogen dan oksigen 
waje n penganan yg dibuat dr campuran 
ketan, gula, dan santan kelapa dan dipotong spt 
bentuk intan )segi empat, jajaran genjang) 
wallahualam p ungkapan bahasa arab yg 
digunakan untuk menyatakan ketidakpastian 
(maknanya 'san Allah Yang Mahatahu') 
walli n orang yang menjadi penjamin dalam 
pengurusan dan pengasuhan anak 
walli-walli n orang yg memiliki 
kemampuan ilmu khusus dan membuatnya menjadi 
hilang-hilang   
warung  n tempat menjual 
makanan, minuman, kelontong, dsb; kedai 
wassalamuqalaikum n ungkapan bahasa 
arab tt keselamatan untukmu 
wassele n sesuatu yang diadakan 
(dibuat, dijadikan, dan sebagainya) oleh usaha 
(tanam-tanaman, sawah, tanah, ladang, hutan, dan 
sebagainya) 
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watang  a tidak mudah 
(mendapat, mencari, dan sebagainya) 
watangpone n ibu kota Kabupaten Bone, 
Provinsi Sulawesi Sealatan 
watangsoppeng n ibu kota Kabupaten 
Soppeng, Provinsi Sulawesi Sealatan 
wattu n ketika, saat 
wiri' n zikir yg diucapkan sesudah salat 
diucapkan melalu bahasa Arab 
wittir a ganjil seperti bilangan satu, tiga, lima 
dan sebagainya: salat 
wuju n wujud 
wuku n salah satu upacara menunaikan 
ibadah ibadah haji dengan berdiam (hadir) di 
Arafah yang waktunya dimulai saat tenggelamnya 
matahari pada tanggal 9 Zulhijah, dan berakhir 
pada saat terbitnya fajar di tanggal 10 Zulhijah 
  
 
X 
x n huruf ke-24 abjad Indonesia 
 
Y 
y n huruf ke-25 abjad Indonesia 
ya p iya: kata untuk menyatakan setuju 
yamote  pron ini saja 
yamoto  pron itu saja 
yamoto  pron ini saja 
yanasang adv semuanya 
yatarrumo pron itu terus saja 
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yatopa pron itu lagi 
ye' n kata untuk menyatakan setuju 
kepada orang yg lebih tua dari kita 
yey p kata untuk menyatakan 
kegembiraan 
yo n kata untuk menyatakan setuju 
kepada orang yg lebih muda dari kita  
 
Z  
z n huruf ke-26 abjad Indonesia 
zamzam n air dari mata air zamzam 
zikkiri v puji-pujian kepada Allah yang 
diucapkan berulang-ulang 
zina n perbuatan bersenggama antara laki-
laki dan perempuan yg tidak terikat oleh hubungan 
pernikahan 
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SPESIFIKASI TEKNIS DAN 
METODOLOGI PEMBANGUNAN 
APLIKASI KAMUS TAE LUWU 
 
Adapun spesifikasi teknis untuk aplikasi Kamus Tae Luwu 
ini sebagai berikut : 
Sistem Operasi Server: Linux 
Client: Windows/Linux 
Bahasa Pemrograman  PHP 5.6 
 Html 5 
 Css 3 
 Sencha Architect  
Database 10.1-21-MariaDB 
 
Spesifikasi sistem yang telah disampaikan dalam 
tabel diatas merupakan pilihan yang tepay agar aplikasi 
yang dibangun dapat memberikan fungsionalitas dan 
kinerja yang dibutuhkan user serta memiliki kehandalan, 
keamanan dan keselamatan sistem 
Adapun Metodologi pembangunan aplikasi dipilih 
berdasarkan sifat aplikasi dan proyeknya. Untuk kegiatan 
ini, metode yang digunakan yaitu “model waterfall” 
dengan deskripsi sebagai berikut : 
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Gambar 1 Fase Lingkaran Pemecahan Masalah 
 
 
Gambar 2 Model Sekuensial Linier 
Metode Waterfall adalah suatu proses 
pengembangan perangkat lunak berurutan, di mana 
kemajuan dipandang sebagai terus mengalir ke bawah 
(seperti air terjun) melewati fase – fase perencanaan, 
pemodelan, implementasi (konstruksi), dan pengujian. 
Berikut adalah gambar pengembangan perangkat lunak 
berurutan/ linear (Pressman, Roger S. 2001): 
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Dalam pengembangannya metode waterfall 
memiliki beberapa tahapan yang runtut: requirement 
(analisis kebutuhan), design sistem (system design), 
Coding & Testing, Penerapan Program, pemeliharaan. 
1. Requirement Analysis (analisis 
kebutuhan) 
Langkah ini merupakan tahap untuk 
menganalisa terhadap kebutuhan system, 
untuk mendapatkan sebuah system yang 
sesuai dengan kebutuhan. Pengumpulan 
data dalam tahap ini bisa melakukan sebuah 
penelitian, wawancara atau study literatur. 
Seorang sistem analisa akan menggali 
informasi sebanyak – banyaknya dari user 
sehingga akan tercipta sebuah sistem 
komputer yang bisa melakukan tugas – 
tugas yang diinginkan oleh user tersebut. 
Tahapan ini akan menghasilkan dokumen 
„user requirement‟ atau bisa dikatakan 
sebagai data yang berhubungan dengan 
keinginan user tentang sebuah system yang 
diinginkan. Dokumen inilah yang akan 
menjadi acuan system analis dalam 
pembuatan sebuah design system  yang 
nantinya menjadi acuan system 
pengembang dalam membuat aplikasi ini. 
2. Design System (design sistem) 
Proses design ini akan menterjemahkan 
kebutuhan yang tertuang dalam analisa 
kebutuhan menjadi sebuah rancangan 
perangkat, sehingga akan tergambarkan 
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bentuk perangkat lunak yang akan dibuat 
sebelum proses pembuatan aplikasi. Proses 
ini menghasilkan struktur data, arsitektur 
perangkat lunak, antarmuka pengguna, dan 
detail (algoritma) prosedural. Tahapan ini 
akan menghasilkan dokumen yang disebut 
software requirement. Dokumen inilah yang 
akan digunakan sebagai acuan system 
pengembang dalam melakukan aktivitas 
pembuatan sistemnya. 
3. Coding & Testing (penulisan sinkode 
program / implemention) 
Coding merupakan penerjemahan design 
dalam bahasa yang bisa dikenali oleh 
komputer. Dilakukan oleh programmer yang 
akan menterjemahkan transaksi yang 
diminta oleh user. Tahapan inilah yang 
merupakan tahapan secara nyata dalam 
mengerjakan suatu system, dalam tahapan 
ini penggunaan komputer akan 
dimaksimalkan. Setelah pengkodean selesai 
maka akan dilakukan testing terhadap 
sistem yang telah dibuat tadi. Tujuan testing 
adalah menemukan kesalahan – kesalahan 
terhadap system tersebut dan kemudian 
bisa diperbaiki. 
4. Penerapan / Pengujian Program 
(Integration & Testing) 
Tahapan ini bisa dikatakan tahapan final 
dalam pembuatan sebuah sistem. Setelah 
melakukan analisa, design dan pengkodean 
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maka sistem dapat dinyatakan sudah selesai 
dan dapat digunakan oleh user. 
5. Pemeliharaan (Operation & Maintenance) 
Perangkat lunak yang sudah disampaikan 
kepada pelanggan pasti akan memerlukan 
penyempurnaan. Penyempurnaan tersebut 
bisa karena adanya kesalahan dalam 
perangkat lunak atau harus disesuaikan 
dengan lingkungan yang baru (seperti 
upgrade dari system operasi maupun 
browser yang ada), atau karena dibutuhkan 
perubahan akibat perkembangan fungsional. 
Keunggulan model pendekatan pengembangan 
software dengan metode waterfall adalah pencerminan 
kepraktisan rekayasa, yang membuat kualitas software 
tetap terjaga karena pengembangannya yang terstruktur 
dan terawasi. Disisi lain model ini merupakan jenis model 
yang bersifat dokumen lengkap, sehingga proses 
pemeliharaan dapat dilakukan dengan mudah. Akan 
tetapi dikarenakan dokumentasi yang lengkap dan sangat 
teknis, membuat pihak klien sulit membaca dokumen 
yang berujung pada sulitnya komunikasi antar 
pengembang dan klien. Dokumentasi kode program yang 
lengkap juga secara tak langsung menghapus 
ketergantungan pengembang terhadap pemrogram yang 
keluar dari tim pengembang. Hal ini sangat 
menguntungkan bagi pihak pengembang dikarenakan 
proses pengembangan perangkat lunak tetap dapat 
dilanjutkan tanpa bergantung pada pemrogram tertentu. 
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PANDUAN PENGGUNA (USER) 
 
Halaman Pengguna 
 
1.1. Halaman Pengguna 
 
Bagi pengguna umum yang akan mengakses 
ke Halaman website dapat menggunakan 
browser Google Chrome, Mozilla, dan 
Internet Explorer. Pengguna dapat 
memasukkan alamat dari sistem informasi 
dengan url: https://kamustaeluwu.com/. 
Dibawah ini tampilan-tampilan untuk tahap 
akses ke sistem informasi tersebut: 
 
 
Gambar 1 Melakukan Akses 
 
Ketikkan url tersebut pada address bar lalu 
Enter atau Go. 
 
1.2. Home 
Setelah melakukan langkah diatas 
sebelumnya, maka pengguna akan 
diteruskan ke halaman beranda seperti 
dibawah ini: 
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Pada halaman beranda tersebut, tersedia 
bagi pengguna beberapa menu, dan berikut 
ini pilihan menu bagi pengguna antara lain: 
 
 
 
Pengguna yang ingin melakukan pencarian 
kata: 
Gambar 2 Front End 
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1. Pada bagian awal halaman  terdapat kolom 
masukan kata untuk melakukan pencarian 
kata, seperti di bawah ini 
2. Isi kolom “Masukan Kata kunci” 
3. Klik Button  untuk memulai pencarian 
dan menampilkan hasil pencarian. 
Hasil dari pencarian akan langsung 
berpindah halaman ke halaman detail kata. 
Berikut halaman detail kata: 
 
 
Gambar 3 Detail Kata 
 
Pengguna dapat melakukan penambah 
Makna dan menambah kan Contoh kalimat , 
tetapi pengguna harus melakukan login 
terlebih dahulu untuk menambahkan makna 
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kalimat atau contoh kalimat. Jika pengguna 
belum melakukan login terdapat informasi 
ketika pengguna melakukan tambah makna 
atau tambah contoh kalimat. Berikut 
tampilan dari informasi: 
 
Untuk mengetahui dari Kamus Bahasa Tae’ 
pada bagian menu “Tentang” 
Berikut dibawah ini tampilan jila pengguna 
memilih “Tentang” 
 
 
Gambar 4 Tentang 
 
Berikut dibawah ini tampilan halaman 
“Kontak Kami” 
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Gambar 5 Kontak Kami 
 
Pengguna dapat mengisi form diatas dengan 
sesuai pentunjuk yang tersedia pada form 
tersebut.  
 
1.3. Login 
Berikut dibawah ini adalah tampilan dari 
Login: 
 
 
Gambar 6 Login 
 
Pada halaman ini pengguna dapat 
melakukan: 
1. Untuk login user dapat mengisi form login 
tersebut. 
2. Klik  apabila telah memiliki akun 
namun lupa dengan password atau kata 
sandi. 
 
Berikut tampilan lupa password atau forgot 
password: 
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Pengguna dapat mengisi form diatas dengan 
sesuai pentunjuk yang tersedia pada form 
tersebut. Lalu Klik , Setelah 
itu pengguna akan mendapatkan email, di 
dalam email tersebut terdapat pengaturan 
untuk melakukan penggantian password 
baru/new password. 
 
2.4. Daftar 
Pada halaman ini pengguna dapat 
melakukan pendaftaran dengan klik  , 
Setelah itu pengguna akan di teruskan ke 
halaman seperti berikut ini: 
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Gambar 7 Pendaftaran 
 
1. Isi kolom “Nama Lengkap” 
2. Isi kolom “Nama Tampilan” 
3. Isi kolom “Pos-el” 
4. Isi kolom “kata sandi” 
5. Isi kolom “Konfirmasi Kata Sandi” harus 
sesuai dengan kolom kata sandi 
6. Klik  , Sistem akan mengirimkan 
email sesuai dengan pos-el yang di 
daftarkan 
7. Setelah Itu pengguna akan perpindah 
halaman konfirmasi pos-el berikut dari 
tampilan halamannya sebagai berikut: 
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Gambar 8 Konfrimasi Ponsel 
 
8. Jika Email tidak terkirim , harap untuk 
mengklik  
 
 
Profile 
Pada halaman ini pengguna dapat 
melakukan edit profile dan melihat history 
kontribusi dalam penambahan makna atau 
contoh kalimat. Unutuk mengakses halaman 
ini pengguna harus melakukan login terlebih 
dahulu. Setelah melakukan login klik nama 
pengguna setalah itu pilih profile. 
 
 
 
Setelah itu pengguna akan diteruskan pada 
halaman berikut ini:  
 
 
Gambar 9 History Kontribusi User 
 
Pada Halaman ini pengguna dapat 
melakukan: 
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1. Melihat History Kontribusi  
2. Edit Profile, untuk melakukan edit profile 
dapat melakukannya dengan cara mengklik 
 pada bagian kanan atas, setelah itu akan 
muncul tampilan seperti berikut ini:  
Setelah itu klik  pengguna beralih ke 
halaman edit profile, berikut tampilan dari 
halamannya 
 
Gambar 10 Profile 
 
Untuk melakukan perubahan user hanya 
bisa melakukan perubahan nama 
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lengkap,username,foto dan password. 
Isikan data sesuai dengan kolom yang 
tersedia, setelah itu lalu klik . 
 
3. Edit Password 
Pada halaman Profile terdapat sebuah tab 
 di sebalah kanan atas.berikut 
tampilan dari halamannya: 
 
Untuk melakukan perubahan password user 
hanya perlu menginputkan password baru 
dan konfirmasi password setelah password 
sesuai kehendak selanjutnya klik  
untuk menyimpan perubahan. 
 
Add makna & contoh kalimat 
Pada halaman ini user dapat menambah kan 
makna dan contoh kalimat dari suatu kata. 
untuk melakukan penambahan makna dan 
contoh kalimat dari suatu kata user di harap 
kan login terlebih dahulu, setelah 
melakukan login user dapat melakukan 
penambahan makna dan contoh kalimat 
dari suatu kata dengan cara sebagai berikut:  
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1. Melakukan pencarian kata 
 
 
Gambar 11 Halaman Pencarian 
 
 
Setelah melakukan pencarian kata user akan 
berpindah halaman ke halaman berikut:  
 
 
Gambar 12 Halaman Hasil Pencarian 
 
2. Klik  untuk melakukan 
penambahan makna ,  setelah itu akan 
muncul sebuah tampilan sebagai berikut :  
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Gambar 13 Tambah Makna 
Setelah itu untuk nembahkan makna, isi 
kolom “Makna” setelah ter isi selanjutnya 
klik  untuk menyimpan data. 
 
3. Klik  untuk melakukan 
penambahan contoh kalimat, setelah itu 
akan muncul sebuah tampilan sebagai 
berikut: 
 
 
Gambar 14 Tambah Contoh Kalimat 
 
Setelah itu untuk nembahkan makna, isi 
kolom “Contoh Kalimat” setelah ter isi 
selanjutnya klik  
4. Setelah melakukan penambahan makna 
atau penambahan contoh kalimat, makna 
dan contoh kalimat tersebut admin akan 
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melakukan verfikasi untuk makna dan 
contoh kalimat yang user kirim . 
5. Untuk pengecekan status makna dan contoh 
kalimat di terima atau tidak user dapat 
mengecek di halaman dashboard. 
 
 
PANDUAN ADMIN 
 
Bagi admin yang akan melakukan akses ke 
Halaman Admin atau Backend dapat 
melakukan login seperti pada gambar 
dibawah ini 
 
 
Gambar 15 Halaman Login 
 
Setelah melakukan login untuk pindah 
kehalaman backend klik nama pengguna 
setalah itu pilih “Halaman Dashboard” 
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Gambar 16 Ke Halaman Dashboard 
 
Selanjutnya adalah tampilan halaman untuk 
admin. Terdapat menu yang tersedia antara 
lain: 
1. Dashboard 
2. Daftar kata 
3. Verfikasi 
4. Kontak masuk 
5. Daftar pencarian 
6. Pengaturan  
 
3.1. Daftar kata 
Halaman ini bertujuan untuk menambah 
kata, import kata, edit, hapus dan melihat 
detail kata. Berikut tampilan dari 
halamannya: 
 
Gambar 17 Daftar Kata 
 
3.1.1. Tambah Kata 
1. Klik  ,  setelah pengguna klik tombol 
tersebut akan berpindah halaman sebagai 
berikut ini: 
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Gambar 18 Form Tambah Data 
 
2. Isi form tersebut dengan sesuai. 
3. Klik  untuk menyimpan data. 
 
3.1.2. Edit 
1. Klik  , Setelah mengklik tombol 
tersebut maka akan muncul tampilan 
sebagai berikut:  
 
2. Isi form dengan sesuai 
3. Klik  untuk meyimpan data yang telah 
diubah. 
 
3.1.3. Hapus 
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1. Klik  , Setelah mengklik akan muncul 
tampilan sebagai berikut: 
 
 
 
2. Klik  untuk melakukan penghapusan 
kata, dan klik  membatalkan dan data 
tidak disimpan. 
 
3.1.4. Detail 
1. Klik ,  setelah mengklik akan 
berpindah halaman sebagai berikut: 
2.  
 
 
Di halaman ini terdapat 2 (dua) pilihan yaitu 
sebagai berikut: 
 
. 
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3. Untuk menambhakan makna klik tab 
makna,  
setelah itu klik ,  setelah mengklik 
akan menampilkan tampilan  sebagai 
berikut :  
 
Isikan makna sesuai form, setelah terisi klik 
 untuk menyimpan data. 
 
4. Untuk melakukan edit makna klik tab 
makna, pilih makna yang akan diedit setalah 
itu klik  , setelah mengklik akan 
menampilkan tampilan sebagai berikut: 
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Setelah itu isikan makna sesuai kehendak, 
lalu klik  untuk menyimpan data 
makna tersebut. 
 
 
 
5. Untuk melakukan hapus makna klik tab 
makna, pilih makna yang akan di hapus 
setalah itu klik  , setelah mengklik akan 
menampilkan tampilan  sebagai berikut : 
 
 
 
Setelah itu untuk menghapus klik  dan 
data tidak akan disimpan. 
 
6. Untuk menambhakan contoh kalimat. klik 
tab contoh kalimat setelah itu klik 
 , setelah itu akan muncul 
tampilan sebagai berikut : 
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Setelah itu isikan contoh kalimat sesuai 
kehendak , lalu klik  untuk 
menyimpan data tersebut. 
7. Untuk melakukan edit contoh kalimat klik 
tab contoh kalimat, pilih contoh kalimat 
yang akan diedit setalah itu klik , 
setelah mengklik akan menampilkan 
tampilan  sebagai berikut : 
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Setelah itu isikan contoh kalimat sesuai 
kehendak , lalu klik  
 
8. Untuk melakukan hapus contoh kalimat klik 
tab contoh kalimat, pilih contoh kalimat 
yang akan di hapus setalah itu klik  , 
setelah mengklik akan menampilkan 
tampilan  sebagai berikut: 
 
Setelah itu untuk menghapus klik  dan 
data tidak disimpan 
3.2. Dashboard 
Halaman ini bertujuan untuk melihat 
informasi mulai dari jumlah kata 
keseluruhan, pencarian popular, jumlah 
pencarian pertahun, jumlah pengunjung 
pertahun, jumlah pencarian 12 bulan 
terakhir, jumlah pengunjung 12 bulan 
terakhir dan pencarian 5 terakhir. Berikut 
tampilan dari halamannya: 
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Gambar 19 Dashboard Admin 
 
3.3. Verifikasi 
Halaman ini bertujuan untuk memverifikasi 
makna dan contoh kalimat dari pengguna 
yang melakukan kontribusi penambahan 
makna dan contoh kalimat. Berikut 
tampilannya: 
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Gambar 20 Verfikasi 
 
Untuk melakukan verfikasi dengan cara 
sebagai berikut : 
 
1. Pilih makna atau contoh kalimat yang akan 
di verfikasi. 
2. Klik  
3. Pilih select box “Verifikasi”  
4. Klik   untuk menyimpan data. 
 
 
Kontak masuk 
Halaman ini bertujuan untuk melihat saran 
saran atau sebuah masukan dari pengguna 
website kamus tae Indonesia. berikut adalah 
tampilannya: 
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Gambar 21 Kontak Masuk 
 
Di halaman ini admin dapat melakukan 
membalas pesan pesan dari pengguna dan 
menghapus pesan dari pengguna.Berikut 
cara untuk melakukan balas pesan dan 
hapus pesan: 
1. Balas Pesan 
 Pilih salah satu Pesan 
 Klik  untuk melihat isi pesan 
 Klik  untuk membalas pesan 
 Setelah itu akan muncul sebuah tampilan 
sebagai berikut: 
 
 Isi “pesan” pada kolom yang di sediakan 
 Klik  untuk mengirim pesan tersebut. 
2. Hapus Pesan 
   Pilih salah satu pesan 
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 Klik  dan pesan akan dihapus dan tidak 
disimpan. 
 
Daftar Pencarian 
 
Halaman ini bertujuan untuk melihat daftar 
pencarian, Berikut dibawah ini adalah 
halaman dari DAFTAR PENCARIAN: 
 
 
Gambar 22 Daftar Pencarian 
 
 
Manajemen User 
Berikut dibawah ini adalah tampilan dari 
halaman dari Management User seperti 
pada gambar 23: 
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Gambar 23 Manajemen User 
 
Pada halaman ini admin melakukan 
penambah user dan admin, serta mengedit , 
menghapus. 
 
1. Tambah User 
 Klik  , Setelah mengklik halaman 
berpindah, berikut tampilan dari 
halamannya: 
 
 Isikan data sesuai form yang tersedia  
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 Klik  untuk menyimpan data. 
 
2. Edit User 
 Klik  , Setelah mengklik akan muncul 
sebuah tampilan sebagai berikut:  
 
 
 Isikan data sesuai dengan kolom yang 
tersedia lalu klik  jika selesai dan 
mengubah data. 
 
3. Delete User 
Pada halaman ini admin dapat menghapus 
dengan klik   . Setelah mengklik 
akan muncul sebuah tampilan sebagai 
berikut: 
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Klik   dan data user akan dihapus. 
